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Entscheidungsbäume zur Wahl der 
Genitivmarkierung 
Durch die Modellierung eines Entscheidungsbaumes ist die explorative Vorhersage und das 
Aufdecken von Regeln für das Verhalten einer bestimmten Variable (hier: der 
Genitivmarkierung) in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren möglich. Die Klassifikation 
erfolgt vom Wurzelknoten abwärts über innere Knoten, bis man ein Blatt erreicht, welches die 
Zielinformation, d.h. eine Ausprägung der im Untersuchungsfokus stehenden Variable, 
enthält. Jeder Knoten repräsentiert ein Attribut bzw. einen möglichen Einflussfaktor. Je nach 
Ausprägung des Einflussfaktors folgt man einem unterschiedlichen Zweig, bis man zu einem 
Blatt gelangt. Die einzelnen Blätter enthalten die jeweiligen Klassifikationen der Variable, die 
es zu erklären gilt. In unserem Fall bestehen diese aus den Genitivmarkierungsvarianten. 
Die GenitivDB präsentiert das optimierte Ergebnis der bereits sechsten Extraktion der 
Genitivnomina aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo-2011-I). Nach jeder Extraktion 
wurden mehrere Entscheidungsbäume trainiert, die sich zum einen durch statistische 
Einstellungen und zum anderen durch die Auswahl möglicher Einflussfaktoren unterscheiden. 
Bei den Modifikationen ging es darum, einerseits die Vorhersagewerte zu steigern bzw. ihr 
hohes Niveau aufrechtzuerhalten und andererseits den Baum nicht allzu komplex ausfallen zu 
lassen bzw. seine linguistische Interpretierbarkeit zu sichern. Die Visualisierungen des jeweils 
letzten Entscheidungsbaumes, der nach der fünften bzw. sechsten Extraktion modelliert 
wurde, werden hier exemplarisch präsentiert.  
Entscheidungsbaum aus Extraktion 5 (Teilansicht; Anklicken öffnet Gesamtbaum) ) 
Entscheidungsbaum aus Extraktion 6 (Teilansicht; Anklicken öffnet Gesamtbaum) 
Erschienen auf: grammis 2.0. unter: http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/korpus.ansicht?v_id=5032 
(abgerufen am: 27.06.2016/16:30)
Entscheidungsbäume werden mit Verfahren des maschinellen Lernens auf der Basis von 
Trainingsdaten erstellt. Um die Wahl der Genitivmarkierungen vorherzusagen, wurde der 
Algorithmus C4.5, der in der Software WEKA implementiert ist, angewendet. Der 
Algorithmus testet jeden Faktor daraufhin, ob er die Datenmenge in Gruppen aufteilt, die in 
sich so wenig Varianz wie möglich aufweisen. Der Faktor, der die Varianz in einer Gruppe 
am besten erklärt, wird ausgewählt und der Trainingsdatensatz in Teilmengen aufgeteilt. Das 
Maß für die Aufteilung ist die Kullback-Leibler-Divergenz, die auf der Berechnung der 
relativen Entropie basiert. Für jede weitere Teilmenge werden die Faktoren mit Hilfe des 
Maßes bewertet und je nach Bewertung der Faktoren in weitere Teilmengen aufgeteilt. Dieser 
Prozess wird wiederholt, bis eine Teilmenge keine Varianz mehr aufweist, d.h. lediglich nur 
noch Fälle einer Klasse enthält oder eine vorgegebene minimale Anzahl von Fällen pro Blatt 
erreicht ist. 
[Sandra Hansen-Morath, Marek Konopka] 
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Kreuzes (6652)
Netzes (2213)
Schmerzes (1651)
Tanzes (1446)
Schutzes (1152)
Witzes (888)
Holzes (794)
Sturzes (656)
Sitzes (444)
Schatzes (440)
Glanzes (389)
Reizes (260)
Blitzes (227)
Scherzes (196)
Salzes (153)
Pilzes (133)
Putzes (133)
Geizes (113)
Kranzes (112)
Trotzes (90)
Schwanzes (89)
b) alphabetisch:
Blitzes (227)
Anzahl Types: 29
Gegenbeispiele:
Nichts (371)
Kreuz (101)
Ritz (55)
Holz (26)
Tanz (18)
Kurzens (15)
Schutz (15)
Metz' (15)
Schatz (15)
Trotz (9)
Glanz (9)
Filz (7)
Scherz (7)
Kitz (7)
Blitz (6)
Witz (6)
Schmerz (5)
Kurz (5)
Stolz (4)
ERZ (4)
Schmalz (4)
HK
> 10 (19327/740)
Total: 19327/740 (96.3%)
Genus
<= 10
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Paradieses (647)
Antlitzes (347)
Hospizes (190)
Kruzifixes (52)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Genus
Neut (2774.27/1363.27)
Total: 2774.27/1363.27 (67.1%)
OHNE
Mask (2022.96/984.1)
Total: 2022.96/984.1 (67.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Kosmos (497)
Luxus (334)
Konsens (70)
Kibbuz (44)
Kommerz (19)
Krokus (16)
Bambus (12)
Kommers (12)
Luftikus (8)
Kehraus (8)
Applaus (5)
Kandis (3)
Anis (3)
Lotos (2)
Lokus (2)
Firlefanz (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 16
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Urteils (3339)
Mittelalters (2651)
Arbeitgebers (2388)
Stadtteils (2260)
Diebstahls (2147)
Denkmals (2107)
Schauspielers (1921)
Premierministers (1908)
Zeitalters (1878)
Innenministers (1870)
Staatstheaters (1823)
Buchhandels (1594)
Vorfalls (1437)
Arbeitnehmers (1415)
Weltmeisters (1331)
Schauspiels (1298)
Verteidigungsministers (1129)
Gastgebers (940)
Wirtschaftsministers (888)
Aktienkapitals (819)
Welthandels (785)
b) alphabetisch:
Aasgeiers (5)
Anzahl Types: 1275
Gegenbeispiele:
Kirchenchores (278)
Vorfalles (182)
Einzelfalles (146)
Wattenmeeres (105)
Brautpaares (90)
Verkehrsunfalles (89)
Stadtteiles (87)
Handball (82)
Armeekorps (71)
Todesfalles (70)
Diebstahles (69)
Offizierskorps (55)
Abendmahles (44)
Rennstalles (43)
Mordfalles (42)
Arzneimittelherstellers (41)
Geschwisterpaares (41)
Sitzungssaales (41)
Raubtieres (40)
Schlaganfalles (40)
Weltmeeres (37)
PropN
0 (390623.74/5896.97)
Total: 390623.74/5896.97 (98.5%)
Vokallaenge
1
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Verbandes (12153)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Vertrags (3191)
Verbands (3097)
Verlags (2213)
Verlag (28)
Verband (21)
Vertrag (8)
KH
1 (15271/3118)
Total: 15271/3118 (83%)
Letztlaut
0
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahres (156712)
Tages (40810)
JAhres (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Vokallaenge
lang (198959/1436)
Total: 198959/1436 (99.3%)
sApo
Diphthong (33/1)
Total: 33/1 (97.1%)
Letztlaut
kurz
Beispiele:
a) quantitativ:
ZEIT' (32)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Hauses (36949)
Krieges (20223)
Kreises (8880)
Mordes (7881)
Kampfes (4198)
Bildes (3999)
Sieges (3288)
Preises (3224)
Berges (2016)
Kopfes (1734)
Brandes (1719)
Lobes (1577)
Tisches (1433)
Bades (1291)
Windes (1164)
Fleisches (1096)
Raubes (1065)
Wunsches (872)
Borges (841)
Grabes (798)
Eises (650)
b) alphabetisch:
Arsches (16)
Anzahl Types: 49
Letztlaut
=
s;z (51909/1360)
k;g (30444/3704)
t;d (17895/707)
+ (7255/868)
S (5066/859)
[...]
Total: 117432/8026 (93.6%)
OHNE
W (1242/262)
a (697/146)
Total: 1939/408 (82.6%)
s
e (5700/1009)
i (2866/94)
B (2799/825)
C (1871/665)
u (798/131)
[...]
Total: 16907/3158 (84.3%)
HK
N
PropN
s
PropN
m
HK
p
HK
f
PropN
n
PropN
r
HK
t
HK
l
HK
x
PropN
k
Beispiele:
a) quantitativ:
Mai (962)
A (427)
a (66)
K (30)
H (19)
MAI (9)
Ja (4)
k (3)
h (2)
Blei (2)
Hai (2)
Brei (2)
Schrei (2)
EI (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 14
Beispiele:
a) quantitativ:
Sees (2909)
Is (2397)
Baus (1833)
DS (673)
Schnees (530)
Us (440)
Leids (368)
Reds (312)
Scheichs (276)
Teichs (243)
Ends (205)
Os (192)
IS (190)
Wos (165)
Schuhs (160)
Lynchs (159)
Viehs (150)
Ds (146)
Liebs (140)
Rohs (117)
Less (115)
b) alphabetisch:
Baus (1833)
Anzahl Types: 139
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlkampfes (2187)
Wettkampfes (532)
Zweikampfes (79)
Kehlkopfes (41)
Hinterkopfes (29)
Fünfkampfes (29)
Wasserdampfes (29)
Schiffsrumpfes (22)
Totenkopfes (10)
Wasserkopfes (8)
Dummkopfes (6)
Eintopfes (6)
Kohlkopfes (5)
Pfeifenkopfes (5)
Zylinderkopfes (5)
Lockenkopfes (4)
Kahlkopfes (4)
Wirrkopfes (3)
Tonkopfes (2)
Kindskopfes (2)
Kugelkopfes (2)
b) alphabetisch:
Dickkopfes (1)
Anzahl Types: 27
KA
A (5695/2679)
Total: 5695/2679 (68%)
s
n.a.;L (180/0)
F;P (9/0)
Total: 189/0 (100%)
HK
sch/st
Genus
n.a.
Fuge
F
Fremdwort
s
HKZG
L
HK
P
Genus
N
Beispiele:
a) quantitativ:
Dossiers (130)
Finanziers (50)
Billigs (6)
Fertigs (1)
Willigs (1)
Steinigs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Springs (847)
Langs (626)
Mengs (171)
Klings (52)
Brings (49)
Fangs (48)
Drangs (37)
Swings (22)
Strangs (21)
SPRINGS (16)
Sprengs (13)
Schwings (13)
Slangs (12)
Sangs (7)
Strengs (6)
Sengs (4)
Tangs (4)
Trains (2)
Prangs (2)
Bongs (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 20
Gegenbeispiele:
Swing (122)
Stranges (39)
Fanges (23)
Tang (4)
Jung (2)
Sang (2)
Drang (2)
Strang (1)
Lang (1)
Fang (1)
> 13 (2149/197)
Total: 2149/197 (91.6%)
es
<= 13 (7029/1751)
Total: 7029/1751 (80.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Ranges (1692)
Dinges (1542)
Ganges (820)
Ringes (422)
Klanges (259)
Hanges (243)
Zwanges (234)
Sprunges (66)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Gegenbeispiele:
Klangs (467)
Zwangs (239)
Dings (237)
Rings (192)
Rangs (155)
Sprungs (146)
Hangs (123)
Ring (91)
Schwungs (73)
Range (51)
Ding (13)
Rang (4)
Hang (4)
Klang (2)
Zwang (2)
Schwung (2)
Sprung (1)
Klanges.Die (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Verdachts (7555)
Anschlags (2181)
Ausdrucks (1832)
Abschieds (834)
Geschenks (180)
Bezugs (151)
Auftakts (114)
Aussichts (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
Praefix
ver (7562/7)
n.a. (3157.21/933.68)
an (2531/350)
aus (1955/122)
ab (948/114)
[...]
Total: 16842.21/1770.68 (90.5%)
es
um (448/144)
Total: 448/144 (75.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Umstandes (304)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlrechts (832)
Asylrechts (737)
Grundrechts (327)
Mietrechts (201)
Schulamts (198)
Stimmrechts (155)
Naturrechts (154)
Baurechts (150)
Schwurgerichts (112)
Forstamts (110)
Presseamts (107)
Privatrechts (107)
Patentamts (102)
Streikrechts (98)
Erbrechts (79)
Vetorechts (79)
Vorworts (74)
Postamts (74)
Zivilrechts (74)
Rotlichts (72)
Steueramts (64)
b) alphabetisch:
Armbands (9)
Anzahl Types: 96
Genus
Neut (7300.54/2388)
Total: 7300.54/2388 (75.4%)
es
Mask (4034.46/1854.46)
Total: 4034.46/1854.46 (68.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Doppelmordes (178)
Raubmordes (141)
Tatbestandes (136)
Notstandes (129)
Schwarzwaldes (126)
Kurortes (126)
Wasserstandes (112)
Vorortes (105)
Fundortes (100)
Werkbundes (81)
Waldbrandes (67)
Jahrmarktes (61)
Kraftaktes (54)
Waldbestandes (54)
Fortbestandes (43)
Nachbarortes (39)
Schwarzmarktes (33)
Jagdhundes (28)
Waldrandes (28)
Unterstandes (26)
Viehbestandes (25)
b) alphabetisch:
Bluthundes (9)
Anzahl Types: 88
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Etats (1409)
Hoteliers (427)
Kaffees (288)
Routiniers (212)
Papas (139)
Gurus (130)
Opas (119)
Bungalows (78)
Jargons (49)
Gorillas (45)
Wodkas (36)
Rabbis (34)
Kompagnons (33)
Pandas (29)
Gourmets (28)
Kupons (26)
Torpedos (25)
Bikinis (23)
Pumas (13)
Nachtportiers (10)
Tanztees (9)
b) alphabetisch:
Aras (9)
Anzahl Types: 24
Gegenbeispiele:
Namens (4950)
Willens (3480)
Gedankens (1867)
Aberglaubens (443)
Homo (336)
Unwillens (255)
Unglaubens (199)
Manitu (168)
Buchstabens (160)
Vornamens (158)
Rabbi (129)
Samens (122)
Widerwillens (92)
Panda (52)
Ortsnamens (49)
Lebenswillens (47)
Papa (46)
Mafioso (45)
Mutwillens (42)
Kaffee (36)
Unfriedens (35)
Fremdwort
1 (3614.69/417.51)
Total: 3614.69/417.51 (89.6%)
ns
0 (14378.38/2380.38)
Total: 14378.38/2380.38 (85.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Namens (4950)
Willens (3480)
Gedankens (1867)
Aberglaubens (443)
Unwillens (255)
Unglaubens (199)
Buchstabens (160)
Vornamens (158)
Samens (122)
Widerwillens (92)
Ortsnamens (49)
Lebenswillens (47)
Mutwillens (42)
Unfriedens (35)
Eigenwillens (25)
Spitznamens (25)
Widerstandswillens (13)
Leitgedankens (6)
Aufbauwillens (5)
Mädchennamens (5)
Rufnamens (5)
b) alphabetisch:
Aberglaubens (443)
Anzahl Types: 26
Gegenbeispiele:
Homo (336)
Stausees (184)
Manitu (168)
Financiers (93)
Romanes (63)
Jockeys (50)
Mafioso (45)
Handschuhs (39)
Paschas (37)
Neuschnees (37)
Maharadschas (35)
Wille (32)
Muftis (31)
Perrons (30)
Tenno (28)
Point (25)
Tausendsassas (24)
Name (24)
Pascha (23)
Falles (22)
Steiges (22)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Lebensraumes (399)
Wirtschaftsraumes (197)
Weihnachtsbaumes (100)
Aufenthaltsraumes (22)
Lebensbaumes (19)
Buchsbaumes (3)
Qualitätsweines (3)
Vorratsraumes (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Fuge
s (1318/573)
Total: 1318/573 (69.7%)
s
kK (30439.91/1901.79)
0 (6368.98/1176)
n (300/87)
Total: 37108.89/3164.79 (92.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Vereins (26815)
Sportvereins (1625)
Turnvereins (650)
Tierschutzvereins (646)
Zeitraums (590)
Luftraums (364)
Weltraums (307)
Innenraums (271)
Gesangvereins (215)
Wohnraums (207)
Maibaums (176)
Spielraums (154)
Kofferraums (142)
Schornsteins (124)
Zuschauerraums (110)
Mittelmeerraums (94)
Stammbaums (86)
Rotweins (82)
Laderaums (54)
Anscheins (49)
Alptraums (46)
b) alphabetisch:
Abraums (12)
Anzahl Types: 124
Gegenbeispiele:
Sportvereines (218)
Maibaumes (131)
Luftraumes (115)
Innenraumes (74)
Wohnraumes (64)
Christbaumes (42)
Stammbaumes (33)
Sportverein (32)
Apfelbaumes (29)
Turnvereines (28)
Kofferraumes (28)
Weltraumes (27)
Zuschauerraumes (25)
Obstbaumes (22)
Spielraumes (21)
Lagerraumes (17)
Gesangvereines (16)
Nußbaumes (15)
Laderaumes (14)
Vorraumes (13)
Schutzraumes (13)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Alls (539)
Stuhls (431)
Halls (341)
Kerls (230)
Stalls (140)
Walls (108)
Fells (96)
Schalls (85)
Grills (68)
Molls (59)
Perls (58)
Grolls (51)
Quells (46)
Drills (38)
Knalls (25)
Dills (15)
Schwalls (6)
Trolls (4)
HALLs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 19
Gegenbeispiele:
Wall (517)
Stuhles (219)
Stalles (207)
All (142)
Halles (142)
Alles (141)
Walles (69)
Schalles (64)
Hall (48)
Felles (39)
Walle (28)
Moll (21)
Stall (5)
Grill (4)
Stuhl (4)
Groll (2)
Drill (1)
Stuhls.¶ (1)
Dill (1)
Stalle (1)
HALLES (1)
HK
> 11 (3969/1628)
Total: 3969/1628 (70.9%)
es
<= 11 (5692/2090)
Total: 5692/2090 (73.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Falles (3068)
Balles (534)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Falls (1554)
Balls (500)
Fall (23)
Ball (13)
Ball.wb (1)
Balles:Der (1)
Falls.Nach (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Gesichts (1667)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Genus
Mask Neut (3984.56/1401.64)Total: 3984.56/1401.64 (74%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Palastes (1764)
Volksfestes (377)
Schreibtisches (213)
Einmarsches (197)
Oktoberfestes (167)
Aufmarsches (159)
Turnfestes (126)
Menschengeistes (109)
Kontrastes (102)
Vormarsches (88)
Stammtisches (84)
Justizpalastes (78)
Osterfestes (77)
Informationsaustausches (76)
Kulturaustausches (72)
Rindfleisches (72)
Neujahrsfestes (67)
Erdrutsches (67)
Mittagstisches (67)
Erntedankfestes (63)
Meinungsaustausches (58)
b) alphabetisch:
Abklatsches (5)
Anzahl Types: 102
Gegenbeispiele:
Palasts (241)
Manifests (215)
Inzests (76)
Schreibtischs (74)
Oktoberfests (72)
Volksfests (63)
Einmarschs (51)
Kulturaustauschs (49)
Stammtischs (48)
Kontrasts (48)
Rindfleischs (48)
Turnfests (44)
Gemischs (39)
Attests (37)
Datenaustauschs (36)
Komposts (34)
Meinungsaustauschs (32)
Informationsaustauschs (32)
Mittagstischs (30)
Aufmarschs (30)
Vormarschs (29)
> 12 (6952/1825)
Total: 6952/1825 (79.2%)
s
<= 12 (3752/2126)
Total: 3752/2126 (63.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Augusts (465)
Verlusts (444)
Austauschs (384)
Images (306)
Fahrgasts (18)
Englischs (7)
AUGUSTS (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Verlustes (976)
August (612)
Austausches (389)
Fahrgastes (75)
Image (37)
Englisch (26)
Verlust (7)
Austausch (3)
IMAGE (1)
ses
Beispiele:
a) quantitativ:
Ergebnisses (2085)
Ereignisses (1462)
Wahlergebnisses (686)
Geheimnisses (633)
Bankgeheimnisses (491)
Bekenntnisses (436)
Zeugnisses (204)
Erlebnisses (197)
Hindernisses (105)
Amtsgeheimnisses (100)
Verzeichnisses (82)
Glaubensbekenntnisses (81)
Abstimmungsergebnisses (70)
Dienstgeheimnisses (62)
Bildnisses (59)
Gleichnisses (58)
Erzeugnisses (56)
Gesamtergebnisses (42)
Versäumnisses (41)
Wagnisses (35)
Postgeheimnisses (34)
b) alphabetisch:
Abgangszeugnisses (3)
Anzahl Types: 61
Suffix
nis (6797/0)
tnis (533/0)
Total: 7330/0 (100%)
OHNE
s (1641/470)
ismus (171/0)
us (45/0)
s;s;n.a. (12/0)
alismus (3/0)
Total: 1872/470 (79.9%)
Komplexitaet
n.a.
Beispiele:
a) quantitativ:
Augenblicks (534)
Nachmittags (339)
Atheismus (171)
Jenseits (128)
Feiertags (81)
Diesseits (49)
Kursus (31)
Notfalls (17)
Spiritus (13)
Abseits (12)
Einmaleins (12)
Konkurs (6)
Werktags (5)
Syndikalismus (3)
Urtypus (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 15
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Kurses (2427)
Glases (540)
Halses (231)
Fuchses (193)
Krebses (183)
Verses (146)
Gleises (107)
Luchses (97)
Wuchses (87)
Pulses (61)
Mooses (53)
Maises (52)
Lachses (51)
Flachses (38)
Schnapses (36)
Vlieses (23)
Gipses (21)
Rapses (18)
Sexes (14)
Kieses (9)
Kokses (8)
b) alphabetisch:
Flachses (38)
Anzahl Types: 22
Gegenbeispiele:
Es (130)
Sex (113)
Mais (81)
S (76)
es (36)
Raps (24)
Luchs (22)
X (20)
Wams (18)
s (16)
Hals (10)
Ochs (9)
Falls (8)
Moos (6)
Mucks (5)
Mix (5)
Koks (4)
ss (4)
Glas (4)
Gleis (4)
des (4)
0 (5033/630)
Total: 5033/630 (88.9%)
sApo
1 (3515/1950)
Total: 3515/1950 (64.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
S' (1501)
Mars' (21)
Russ' (16)
Lux' (9)
X' (9)
Maus' (8)
ES' (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Kurses (2427)
Buss (607)
Glases (540)
Mars (383)
Mauss (320)
Hans (287)
Halses (231)
Fuchses (193)
Krebses (183)
Verses (146)
Es (130)
Sex (113)
Gleises (107)
Luchses (97)
Wuchses (87)
Mais (81)
S (76)
XS (71)
Pulses (61)
Mooses (53)
Maises (52)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Staatsoberhauptes (518)
Jugendfreundes (125)
Menschenfreundes (69)
Schulfreundes (38)
Hausfreundes (33)
Todfeindes (25)
Tierfreundes (19)
Brautkleides (17)
Volksfeindes (16)
Wettstreites (15)
Menschenfeindes (15)
Busenfreundes (10)
Studienfreundes (9)
Abendkleides (9)
Sommerkleides (7)
Federkleides (7)
Ballkleides (6)
Sportfreundes (6)
Unterkleides (5)
Glockengeläutes (5)
Vorbescheides (4)
b) alphabetisch:
Abendkleides (9)
Anzahl Types: 31
Vokallaenge
Diphthong (2098.35/1042.33)
Total: 2098.35/1042.33 (66.8%)
s
Schwa (2259.52/45.95)
Total: 2259.52/45.95 (98%)
KH
lang
KH
kurz
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrtausends (1691)
Theaterabends (87)
Liederabends (80)
Vorabends (65)
Feierabends (48)
Lebensabends (38)
Galaabends (35)
Klavierabends (34)
Tanzabends (34)
Polterabends (23)
Sonntagabends (22)
Dienstagabends (13)
Weihnachtsabends (12)
Heiligabends (12)
Herrenabends (5)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 15
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Turms (1085)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Stammes (1229)
Turmes (716)
Heimes (548)
Sturmes (329)
Turm (4)
Stamm (3)
Heimes.Seite (1)
Sturms.¶ (1)
KH
1 (2134/1049)
Total: 2134/1049 (67%)
es
0 (2781/1004)
Total: 2781/1004 (73.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Stammes (1229)
Heimes (548)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Heims (836)
Stamms (156)
Gramms (9)
Stamm (3)
Heimes.Seite (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Teils (2653)
Heils (345)
Seils (112)
Pfeils (58)
Gauls (35)
Beils (27)
Keils (23)
Mauls (18)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Vokallaenge
kurz Diphthong (3979/708)Total: 3979/708 (84.9%)
HK
lang
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Betrugs (2870)
Geschmacks (2113)
Verbots (1552)
Umzugs (1061)
Beirats (778)
Mitleids (653)
Abstiegs (623)
Verrats (561)
Abzugs (477)
Vertriebs (468)
Ausstiegs (432)
Anblicks (372)
Unmuts (310)
Gebets (300)
Aufzugs (257)
Ertrags (255)
Entscheids (251)
Aufgebots (246)
Anzugs (207)
Zuschlags (188)
Einzugs (183)
b) alphabetisch:
Abdrucks (66)
Anzahl Types: 77
Gegenbeispiele:
Betruges (1336)
Beirates (408)
Verbotes (391)
Umzuges (321)
Aufzuges (224)
Gebetes (213)
Ertrages (143)
Geschmackes (140)
Entscheides (131)
Gebotes (120)
Anzuges (77)
Abzuges (75)
Verrates (73)
Aufgebotes (61)
Belages (59)
Abstieges (54)
Unmutes (50)
Zuschlages (48)
Auszuges (38)
Vertriebes (32)
Einzuges (26)
KH
0 (22235.74/4732.46)
Total: 22235.74/4732.46 (82.5%)
Praefix
1
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Rechtsstaates (873)
Nationalstaates (259)
Kleinstaates (98)
Polizeistaates (41)
Freitodes (23)
Scheintodes (6)
Randstaates (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Rechtsstaats (533)
Nationalstaats (246)
Kleinstaats (35)
Polizeistaats (24)
Freitods (23)
Rechtsstaat (4)
Rechtsstaatsschülers (1)
HKZG
<= 9 (2166.46/865.46)
Total: 2166.46/865.46 (71.5%)
s
> 9 (94351/4053)
Total: 94351/4053 (95.9%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Stadtrats (2097)
Nationalrats (1014)
Landrats (846)
Kantonsrats (438)
Personalrats (306)
Staatsrats (206)
Hofrats (116)
Schulrats (98)
Geheimrats (74)
Hausrats (60)
Justizrats (57)
Ministerialrats (24)
Kriegsrats (14)
Medizinalrats (12)
Baurats (9)
Sanitätsrats (9)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 16
Gegenbeispiele:
Stadtrates (1915)
Nationalrates (966)
Staatsrates (411)
Schulrates (301)
Landrates (222)
Personalrates (130)
Hausrates (20)
Hofrates (19)
Ministerialrates (13)
Geheimrates (13)
Nationalrat (8)
Kriegsrates (6)
Kantonsrat (6)
Landrat (5)
Hofrat (5)
Nationalratssaals (4)
Medizinalrates (3)
Staatsrat (3)
Geheimrat (2)
Justizrat (2)
Fahrradkorbs (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Baumes (1993)
Darmes (28)
Kammes (25)
Saumes (18)
dArmes (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Harms (187)
Darms (127)
Qualms (58)
Kamms (28)
Schaums (24)
Lehms (24)
Schelms (17)
Schleims (15)
Saums (11)
Zaums (11)
M (11)
Halms (8)
Chroms (8)
Krams (8)
Leims (7)
Schwamms (7)
Gnoms (7)
Rahms (5)
HARMS (4)
Schelm (2)
Mumm (2)
HK
> 14 (2648/582)
Total: 2648/582 (82%)
HK
<= 14
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Vollzugs (244)
Feldzugs (212)
Blutdrucks (185)
Vorzugs (171)
Zeitdrucks (151)
Werkstücks (23)
Weitblicks (21)
Festzugs (18)
Durchblicks (17)
Prachtstücks (14)
Erstdrucks (14)
Scharfblicks (13)
Durchzugs (11)
Nachzugs (11)
Rundblicks (10)
Hochdrucks (8)
Vordrucks (8)
Siebdrucks (8)
Mundstücks (8)
Markstücks (5)
Tiefdrucks (3)
b) alphabetisch:
Akzidenzdrucks (1)
Anzahl Types: 27
Vokallaenge
kurz (2248.44/786.12)
Total: 2248.44/786.12 (74.1%)
es
Diphthong (32.8/13.67)
Total: 32.8/13.67 (70.6%)
HK
lang
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gemeinderates (4126)
Hallenbades (735)
Motorrades (247)
Kirchenrates (213)
Stadtgebietes (206)
Bundesgebietes (170)
Breitengrades (166)
Siedlungsgebietes (134)
Schutzgebietes (126)
Vorstandsmitgliedes (87)
Fachgebietes (76)
Heimatstaates (66)
Nachbarstaates (50)
Sperrgebietes (48)
Grenzgebietes (39)
Weihnachtsliedes (32)
Wasserrades (28)
Hinterrades (27)
Kirchenliedes (26)
Liebesliedes (18)
Studienrates (16)
b) alphabetisch:
Ballungsgebietes (10)
Anzahl Types: 58
Gegenbeispiele:
Gemeinderats (1788)
Hallenbads (321)
Vorstandsmitglieds (251)
Stadtgebiets (248)
Motorrads (199)
Fachgebiets (129)
Kirchenrats (96)
Bundesgebiets (93)
Abendrots (53)
Warenangebots (52)
Schutzgebiets (41)
Siedlungsgebiets (40)
Sperrgebiets (40)
Wonnemonats (40)
Grenzgebiets (39)
Parteimitglieds (36)
Studienrats (33)
Morgenrots (33)
Sachgebiets (32)
Hörgeräts (24)
Hinterrads (21)
SilbbetontDist
> 1 (11712.35/4333.67)
Total: 11712.35/4333.67 (73%)
Genus
<= 1
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Vaterlandes (2247)
Abendlandes (888)
Heimatlandes (765)
Kindergeldes (631)
Nachbarlandes (493)
Leitbildes (298)
Weltbildes (277)
Stadtbildes (267)
Standpunktes (260)
Kleinkindes (209)
Forschungsprojektes (181)
Krankengeldes (167)
Untergrundes (158)
Festlandes (149)
Urlaubsgeldes (142)
Unterlandes (140)
Wohngeldes (139)
Mutterlandes (108)
Morgenlandes (100)
Bargeldes (97)
Taschengeldes (94)
b) alphabetisch:
Abendlandes (888)
Anzahl Types: 114
Gegenbeispiele:
Vaterlands (309)
Forschungsprojekts (269)
Untergrunds (245)
Standpunkts (151)
Kindergelds (147)
Abendlands (109)
Festlands (76)
Stadtbilds (75)
Leitbilds (67)
Bargelds (64)
Weltbilds (63)
Hochlands (61)
Nachbarlands (59)
Sternbilds (47)
Kleinkinds (44)
Wohngelds (42)
Heimatlands (40)
Knotenpunkts (37)
Vaterland (35)
Krankengelds (33)
Hinterlands (30)
HK
> 12 (123983/2898.87)
Total: 123983/2898.87 (97.7%)
s
<= 12 (2831.7/1196.84)
Total: 2831.7/1196.84 (70.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Schwerpunkts (123)
Treffpunkts (76)
Mittelpunkts (29)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Schwerpunktes (122)
Treffpunktes (48)
Mittelpunktes (28)
Treffpunkt (15)
Schwerpunkt (4)
TREFFPUNKT (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Doms (1361)
Ohms (448)
Grams (247)
Riems (174)
Klamms (171)
Ziems (106)
Forms (104)
Fromms (101)
Schramms (65)
Alms (53)
Nehms (49)
Stumms (15)
Salms (13)
Warms (12)
Flamms (11)
Prahms (9)
Stramms (7)
Schlimms (5)
ATMs (4)
Klimms (3)
Zahms (2)
b) alphabetisch:
ATMs (4)
Anzahl Types: 28
Gegenbeispiele:
Baumes (1993)
Stammes (1229)
Filmes (844)
Turmes (716)
Traumes (631)
Stromes (576)
Heimes (548)
Ruhmes (528)
Domes (473)
Sturmes (329)
Film (218)
Dammes (173)
Helmes (110)
Palmes (86)
Lammes (82)
Schirmes (46)
Reimes (45)
Schlammes (41)
Grames (33)
Darmes (28)
Kammes (25)
0 1 (3596/626)Total: 3596/626 (85.2%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Bundesamtes (4349)
Landesamtes (1661)
Waffenstillstandes (371)
Ehrenamtes (256)
Standesamtes (241)
Massenmordes (195)
Wochenmarktes (192)
Bauernstandes (99)
Badeortes (92)
Rentenmarktes (83)
Sonnenlichtes (55)
Rebensaftes (49)
Tannenwaldes (30)
Geisteszustandes (26)
Seelenzustandes (25)
Schilderwaldes (24)
Augenlichtes (18)
Sonnenbrandes (17)
Schweinehundes (17)
Blütenstandes (16)
Tageslichtes (11)
b) alphabetisch:
Augenlichtes (18)
Anzahl Types: 48
Fuge
es (8364/2063)
n (2876/1393)
e (192/75)
er (30/6)
Total: 11462/3537 (76.4%)
s
kK (14028.32/5468.99)
en (1328/195)
Total: 15356.32/5663.99 (73.1%)
HK
s
HK
0
Beispiele:
a) quantitativ:
Menschengeschlechts (1015)
Menschenrechts (59)
Obligationenrechts (41)
Ahnenkults (5)
Spurenelements (5)
Millionengeschäfts (3)
Frauenrechts (3)
MenschenGeschlechts (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Instituts (15730)
Parlaments (11663)
Kontinents (3322)
Kabinetts (2459)
Instruments (1187)
Kabaretts (557)
Kontingents (394)
Apparats (391)
Horizonts (334)
Monuments (191)
Kolorits (124)
Majorats (70)
Ornaments (52)
Kabrioletts (12)
Bankerotts (11)
Kondensats (11)
Variants (10)
Opiats (7)
Amuletts (5)
Zyanids (4)
Bajonetts (4)
b) alphabetisch:
Amuletts (5)
Anzahl Types: 28
Gegenbeispiele:
Institutes (1248)
Apparates (361)
Instrumentes (319)
Institut (197)
Kontingentes (33)
Kabarett (24)
Kabinettes (17)
Monument (14)
Parlament (13)
Variant (11)
Instrument (5)
Kabinett (3)
Horizont (1)
Instruments.Nur (1)
Kontinents.Hausherr (1)
Kabaretts.¶ (1)
Instituts.NIEDERSACHSEN (1)
Kontinents.Abzuwarten (1)
AnzSilb
> 2 (39431.82/2288.74)
Total: 39431.82/2288.74 (94.5%)
Vokallaenge
<= 2
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Films (13326)
Raums (2201)
Stroms (1320)
Traums (1091)
Arms (470)
TEAMS (5)
teAMs (1)
TeAMs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Gegenbeispiele:
Filmes (844)
Traumes (631)
Stromes (576)
Film (218)
Raum (20)
Raumes (19)
Strom (11)
Arm (8)
Traum (8)
Films.Kürzlich (1)
Raums.Die (1)
Teams.Laut (1)
Films.Und (1)
Stromes.Bis (1)
<= 11 (20750/2335)
Total: 20750/2335 (89.9%)
HK
> 11
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gesetzes (10766)
Rathauses (6488)
Umsatzes (5565)
Grundgesetzes (4396)
Einsatzes (4262)
Krankenhauses (4112)
Abgeordnetenhauses (3157)
Arbeitskreises (2392)
Verfassungsschutzes (2235)
Wohnhauses (2028)
Besitzes (1606)
Arbeitsplatzes (1460)
Umweltschutzes (1216)
Kaufpreises (1195)
Kaufhauses (1043)
Hochhauses (1035)
Spielplatzes (793)
Gasthauses (788)
Gotteshauses (755)
Opernhauses (751)
Parkplatzes (729)
b) alphabetisch:
Abendkurses (12)
Anzahl Types: 389
Mono
Kompositum (57225.61/394.34)
Praef (28299.15/135.53)
Total: 85524.76/529.87 (99.4%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Jugendamtes (865)
Finanzamtes (550)
Tatortes (446)
Wohnortes (353)
Stichwortes (14)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Tatorts (608)
Finanzamts (302)
Jugendamts (289)
Wohnorts (238)
Tatort (47)
Stichworts (30)
Jugendamtes.¶ (1)
Stichwort (1)
Finanzamt (1)
Wohnortes.So (1)
HKZG
<= 9 (3744/1516)
Total: 3744/1516 (71.2%)
s
> 9 (4410/1797)
Total: 4410/1797 (71%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wohlstands (693)
Radsports (662)
Landwirts (397)
Stillstands (326)
Spielfelds (216)
Selbstmords (152)
Ruhestands (79)
Weltrekords (43)
Festzelts (26)
Einwands (14)
Hinsichts (5)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 11
Gegenbeispiele:
Wohlstandes (595)
Spielfeldes (426)
Landwirtes (189)
Selbstmordes (164)
Stillstandes (139)
Ruhestandes (96)
Festzeltes (73)
Weltrekordes (57)
Einwandes (33)
Radsportes (15)
Radsport (7)
Zeitschriftenvertriebes (4)
Wohlstandszuwachses (3)
Weltrekord (1)
Ruhestand (1)
Spielfeld (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Weibes (2412)
Leibes (1761)
Diebes (166)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Weibs (68)
Leibs (54)
Weib (40)
Diebs (30)
Leib (9)
Gelbs (5)
Gelb (2)
Klubs.Präsident (1)
Leibe (1)
<= 12 (4547/208)
Total: 4547/208 (95.6%)
s
> 12 (2110/825)
Total: 2110/825 (71.9%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Abs (321)
Obs (128)
Stabs (107)
Schubs (102)
Klopps (74)
Verbs (71)
Bobs (69)
Knapps (62)
Korbs (37)
Tripps (33)
Triebs (32)
OBs (31)
Pomps (24)
Herbs (22)
Schupps (21)
Selbs (18)
Kipps (17)
Pieps (15)
Kapps (11)
Tapes (10)
Snobs (8)
b) alphabetisch:
ABs (1)
Anzahl Types: 49
Gegenbeispiele:
Stabes (340)
Triebes (302)
Korbes (117)
Bob (18)
Schubes (11)
Verbes (8)
Pomp (7)
Stop (3)
Knapp (3)
Korb (2)
STEP (2)
Stab (2)
OB' (2)
selben.¶ (1)
Pump (1)
Mop (1)
Pulp (1)
Hopp (1)
Papp (1)
Trieb (1)
Trapp (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Rundfunks (4733)
Handwerks (2276)
Kraftwerks (1225)
Nationalparks (1157)
Netzwerks (1005)
Bauwerks (1003)
Kunstwerks (896)
Tierparks (498)
Bergwerks (388)
Stahlwerks (232)
Feuerwerks (220)
Triebwerks (218)
Wasserwerks (216)
Lebenswerks (213)
Stockwerks (207)
Landvolks (201)
Stadtbezirks (170)
Meisterwerks (152)
Stadtparks (133)
Wildparks (119)
Regierungsbezirks (115)
b) alphabetisch:
Achtungserfolgs (3)
Anzahl Types: 80
Gegenbeispiele:
Weltkrieges (4350)
Landtages (2097)
Fahrzeuges (1397)
Parteitages (1325)
Flugzeuges (746)
Radweges (666)
Netzwerkes (637)
Kreistages (628)
Wahlsieges (529)
Zeitungsverlages (496)
Tarifvertrages (467)
Mietvertrages (466)
Vortages (442)
Feiertages (438)
Reichstages (436)
Kraftwerkes (430)
Kunstwerkes (366)
Kaufvertrages (271)
Bauwerkes (242)
Feldzuges (214)
Staatsvertrages (203)
KH
1 (21235.25/35764)
Total: 21235.25/35764 (37.3%)
HKZG
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Fahrzeugs (2898)
Flugzeugs (1722)
Ostblocks (854)
Hungerstreiks (647)
Wohnblocks (378)
Generalstreiks (261)
Fingerabdrucks (217)
Werkzeugs (160)
Spielzeugs (151)
Schlagzeugs (108)
Mordanschlags (106)
Bahnsteigs (81)
Kampfflugzeugs (78)
Kursanstiegs (73)
Kahlschlags (68)
Transportflugzeugs (64)
Privatflugzeugs (54)
Herzschlags (51)
Wirtschaftszweigs (50)
Sportflugzeugs (48)
Industriezweigs (45)
b) alphabetisch:
Achterdecks (1)
Anzahl Types: 156
Gegenbeispiele:
Fahrzeuges (1397)
Flugzeuges (746)
Wirtschaftszweiges (100)
Strafvollzuges (82)
Industriezweiges (79)
Kampfflugzeuges (68)
Werkzeuges (67)
Transportflugzeuges (32)
Bahnsteiges (30)
Weinstockes (26)
Segelflugzeuges (24)
Sportflugzeuges (24)
Herzschlages (24)
Mordanschlages (24)
Privatflugzeuges (18)
Spielzeuges (18)
Kahlschlages (17)
Fingerabdruckes (17)
Fahrzeug (14)
Schicksalsschlages (14)
Wohnblockes (14)
> 10 (13059.37/3312.96)
Total: 13059.37/3312.96 (79.8%)
SilbbetontDist
<= 10
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Volkes (17554)
Dankes (673)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Volks (3346)
Drucks (1535)
Zwecks (614)
Danks (159)
Volk (10)
Druck (4)
Zweck (3)
Dank (3)
Volke (2)
Dankes.mb (1)
KH
1 (21745/3518)
Total: 21745/3518 (86.1%)
s
0 (2826/677)
Total: 2826/677 (80.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Drucks (1535)
Zwecks (614)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Zweckes (419)
Druckes (251)
Druck (4)
Zweck (3)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Sachverhalts (447)
Torwarts (379)
Zusammenhalts (237)
Unterhalts (210)
Rauschgifts (210)
Herzinfarkts (181)
Oberstleutnants (86)
Endspurts (61)
Generalleutnants (59)
Skilifts (52)
Sachverstands (44)
Oberleutnants (44)
Tankwarts (39)
Bleistifts (33)
Hauswarts (28)
Wortgefechts (21)
Sessellifts (16)
Rotwilds (15)
Herzstillstands (13)
Hinterhalts (10)
Stallknechts (6)
b) alphabetisch:
Altarsakraments (5)
Anzahl Types: 37
Gegenbeispiele:
Sachverhaltes (228)
Herzinfarktes (163)
Sachverstandes (79)
Rauschgiftes (71)
Unterhaltes (62)
Sesselliftes (50)
Zusammenhaltes (35)
Skiliftes (33)
Herzstillstandes (19)
Torwartes (17)
Schwarzwildes (16)
Hauswartes (13)
Endspurt (13)
Wortgefechtes (10)
Bleistiftes (10)
Oberstleutnant (10)
Tankwartes (8)
Zuchthengstes (8)
Oberhemdes (7)
Schiliftes (7)
Nachtgewandes (6)
HKZG
> 12 (3152/919)
Total: 3152/919 (77.4%)
AnzSilb
<= 12
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Urheberrechts (356)
Sozialprodukts (235)
Sozialgerichts (200)
Kapitalmarkts (154)
Schulunterrichts (111)
Deutschunterrichts (70)
Musikunterrichts (69)
Personalaufwands (43)
Sprachunterrichts (43)
Reiseberichts (42)
Musikinstruments (34)
Naturprodukts (33)
Wetterberichts (32)
Nationalsports (30)
Turnunterrichts (27)
Ferienorts (23)
Luftwiderstands (18)
Initiativrechts (14)
Streichinstruments (11)
Fernunterrichts (11)
Naturzustands (10)
b) alphabetisch:
Aggregatzustands (7)
Anzahl Types: 50
Gegenbeispiele:
Kapitalmarktes (308)
Sozialproduktes (87)
Ferienortes (57)
Personalaufwandes (32)
Sozialgerichtes (31)
Originaltextes (26)
Polizeihundes (25)
Naturzustandes (24)
Musikinstrumentes (24)
Luftwiderstandes (23)
Urheberrechtes (21)
Turnunterrichtes (17)
Aggregatzustandes (12)
Schulunterrichtes (12)
Wetterberichtes (11)
Ritualmordes (10)
Musikunterrichtes (9)
Sabotageaktes (8)
Kapitalmarktgeschäftes (8)
Naturproduktes (7)
Reiseberichtes (5)
> 3 (2473/801)
Total: 2473/801 (75.5%)
HK
<= 3
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Landgerichts (5769)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Landgerichtes (337)
Landgericht (18)
Landgerichtes.Doch (1)
AnzSilb
> 2 (6124/355)
Total: 6124/355 (94.5%)
es
<= 2 (3212/1528)
Total: 3212/1528 (67.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Standortes (1658)
Vorfeldes (22)
Rückstandes (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Standorts (1511)
Vorfelds (10)
Standort (5)
Rückstands (2)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Dorfes (5755)
Laufes (468)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Dorfs (603)
Dorf (7)
Laufe (1)
Chefs,Freundin (1)
<= 10 (6833/610)
Total: 6833/610 (91.8%)
Vokallaenge
> 10
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Autos (7460)
Themas (3549)
Restaurants (3205)
Kinos (3169)
Auges (2221)
Genres (1921)
Wochenendes (1767)
Gewerbes (1525)
Klimas (1244)
Babys (1050)
Genies (1026)
Fotos (836)
Studios (660)
Baugewerbes (574)
Gebirges (550)
Kriegsendes (459)
Gewebes (451)
Alles (366)
Kontos (317)
Getreides (263)
Terrains (249)
b) alphabetisch:
Ades (3)
Anzahl Types: 244
Neut (43392.18/2474.53)
Total: 43392.18/2474.53 (94.6%)
Letztlauttyp
Mask
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Lebens (60102)
Unternehmens (35869)
Publikums (9653)
Verfahrens (8363)
Wesens (6003)
Wissens (5710)
Denkens (5541)
Fernsehens (4702)
Bestehens (4429)
Daseins (4222)
Treffens (4202)
Geschehens (3927)
Abkommens (3359)
Wachstums (3288)
Handelns (3259)
Verhaltens (3148)
Magazins (3143)
Verbrechens (2973)
Gehirns (2624)
Rennens (2607)
Vertrauens (2581)
b) alphabetisch:
Aalens (11)
Anzahl Types: 2712
Gegenbeispiele:
Pflegeheimes (220)
Altersheimes (172)
Altenheimes (126)
Wohnheimes (117)
Tierheimes (104)
Organes (44)
Fernsehen (40)
Publikum (40)
Magazin (33)
Erlangen (31)
Wissen (30)
Verbum (26)
Bestehen (24)
Aktionsprogrammes (21)
Baden (21)
Entwicklungsprogrammes (20)
Studentenheimes (20)
Pronomen (19)
Signum (19)
Tessin (18)
Gestern (17)
Fremdwort
0 (3054507/1857.84)
Total: 3054507/1857.84 (99.9%)
Suffix
1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Rheins (1867)
Mans (1003)
Brauns (657)
Sterns (641)
Kleins (632)
Trans (581)
Leins (296)
Khans (171)
Penns (96)
Fauns (69)
Senns (43)
Bohns (28)
Ahns (27)
Gerns (24)
MANs (15)
Brunns (13)
NS (13)
Lehns (13)
Bahns (12)
Biens (11)
Ferns (11)
b) alphabetisch:
Ahns (27)
Anzahl Types: 40
Gegenbeispiele:
Mannes (32271)
Sohnes (9509)
Sinnes (1267)
Weines (901)
Zornes (452)
Stern (404)
Steines (278)
Zaunes (228)
Beines (185)
Sohn (150)
Scheines (105)
Sternes (104)
Schweines (89)
Zahnes (64)
Nein (60)
Hahnes (60)
Tun (50)
N' (48)
Khan (47)
Bannes (44)
Kranes (44)
1 (6947/647)
Total: 6947/647 (91.5%)
HK
0
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gegenstandes (2396)
Steckenpferdes (7)
GegenStandes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Gegenstands (299)
Kohlendioxyds (46)
Inserats (40)
Wankelmuts (8)
Gegenstand (6)
Kohlehydrats (1)
Kohlehydrat (1)
Steckenpferds (1)
Steckenpferd (1)
Bilsenkrauts (1)
SilbbetontDist
> 1 (5441.81/1846.14)
Total: 5441.81/1846.14 (74.7%)
s
<= 1 (13562.32/47261)
Total: 13562.32/47261 (22.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Inhalts (2246)
Anwalts (1757)
Zustands (779)
Meineids (307)
Heilands (224)
Abstands (128)
Kleinods (99)
Vormunds (75)
Mammuts (67)
Kobolds (64)
Kehrichts (44)
Vorrats (38)
Schnurrbarts (27)
Leumunds (24)
Joghurts (19)
Agreements (18)
Habichts (17)
Bussards (9)
Linolschnitts (6)
Debits (6)
Wermuts (5)
b) alphabetisch:
Abstands (128)
Anzahl Types: 27
Gegenbeispiele:
Zustandes (2049)
Anwaltes (312)
Inhaltes (307)
Abstandes (155)
Meineides (123)
Heilandes (110)
Vormundes (50)
Schnurrbartes (18)
Anwalt (11)
Mammut (9)
Niemand (8)
Zustand (8)
Mangold (7)
Inhalt (5)
Vorrat (4)
Abstand (4)
Heiland (3)
Kleinod (3)
Habicht (3)
Kobold (2)
Damwildes (2)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Arbeitsmarktes (2009)
Standortes (1658)
Landgerichtes (337)
Vorfeldes (22)
Rückstandes (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Landgerichts (5769)
Standorts (1511)
Arbeitsmarkts (548)
Landgericht (18)
Vorfelds (10)
Arbeitsmarkt (5)
Standort (5)
Rückstands (2)
Landgerichtes.Doch (1)
Arbeitsmarktes.Der (1)
<= 11 (2562/553)
Total: 2562/553 (82.2%)
s
> 11 (12154/4733)
Total: 12154/4733 (72%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Amtsgerichts (1669)
Staatsanwalts (899)
Wahlrechts (832)
Arbeitsamts (746)
Asylrechts (737)
Rechtsanwalts (729)
Wohlstands (693)
Radsports (662)
Tatorts (608)
Arbeitsgerichts (470)
Sachverhalts (447)
Lebensstandards (425)
Religionsunterrichts (407)
Landwirts (397)
Staatshaushalts (394)
Torwarts (379)
Urheberrechts (356)
Grundrechts (327)
Stillstands (326)
Finanzamts (302)
Jugendamts (289)
b) alphabetisch:
Aggregatzustands (7)
Anzahl Types: 335
Gegenbeispiele:
Arbeitsamtes (1697)
Jugendamtes (865)
Weihnachtsmarktes (726)
Wohlstandes (595)
Finanzamtes (550)
Staatsanwaltes (447)
Tatortes (446)
Spielfeldes (426)
Wohnortes (353)
Kapitalmarktes (308)
Staatshaushaltes (282)
Rechtsanwaltes (280)
Forstamtes (267)
Schulamtes (244)
Sachverhaltes (228)
Amtsgerichtes (215)
Postamtes (191)
Landwirtes (189)
Doppelmordes (178)
Selbstmordes (164)
Herzinfarktes (163)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Mittelmeers (379)
Großmutters (261)
Grossmutters (74)
Landwehrs (22)
Urmutters (1)
Rüßelkäfers (1)
Neugiers (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
Schwa (16426.55/476.68)
lang (3214.38/791.38)
Diphthong (10.23/0)
Total: 19651.16/1268.06 (93.9%)
OHNE
kurz (555.28/105.89)
Total: 555.28/105.89 (84%)
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Hochverrats (413)
Rauchverbots (343)
Landesverrats (239)
Goldschmieds (96)
Staatsapparats (92)
Alkoholverbots (36)
Stacheldrahts (29)
Halteverbots (20)
Segelboots (20)
Lokalkolorits (19)
Silberschmieds (18)
Butterbrots (17)
Parkverbots (16)
Schlauchboots (15)
Hufschmieds (15)
Abendbrots (14)
Fernsehapparats (13)
Startverbots (13)
Bindeglieds (11)
Augenlids (11)
Fischerboots (10)
b) alphabetisch:
Abendbrots (14)
Anzahl Types: 60
Gegenbeispiele:
Staatsapparates (204)
Rauchverbotes (59)
Motorbootes (46)
Fischerbootes (29)
Segelbootes (27)
Goldschmiedes (27)
Rettungsbootes (27)
Landesverrates (25)
Butterbrotes (20)
Stacheldrahtes (19)
Hochverrates (17)
Verdauungsapparates (16)
Wahlplakates (15)
Fernsehapparates (14)
Schlauchbootes (14)
Ruderbootes (13)
Parkverbotes (12)
Alkoholverbotes (10)
Rasierapparates (9)
Bindegliedes (8)
Augenlides (7)
HKZG
<= 11 > 11 (2383.9/750.67)Total: 2383.9/750.67 (76.1%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gerichtshofes (1179)
Staatsbesuches (151)
Gutshofes (58)
Unterrichtsfaches (36)
Geltungsbereiches (31)
Wirkungsbereiches (19)
Arbeitsablaufes (18)
Arbeitsbesuches (16)
Tätigkeitsbereiches (15)
Rücktrittsgesuches (14)
Forschungsbereiches (14)
Bewegungsablaufes (13)
Lebensbereiches (12)
Urteilsspruches (11)
Einzugsbereiches (10)
Liederbuches (8)
Herrschaftsbereiches (8)
Antrittsbesuches (6)
Erpressungsversuches (6)
Mittagsschlafes (5)
Funktionsbereiches (5)
b) alphabetisch:
Abschiedsbesuches (4)
Anzahl Types: 29
s (2534/890)
er (10/2)
Total: 2544/892 (74%)
s
kK (39756/7235)
0 (18222/4095)
n (799/393)
e (433/87)
en (328/16)
[...]
Total: 59560/11829 (83.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Bahnhofs (3117)
Besuchs (2924)
Begriffs (2915)
Angriffs (2037)
Bereichs (1784)
Bedarfs (1610)
Verkaufs (1516)
Berufs (1480)
Entwurfs (1472)
Friedhofs (1353)
Versuchs (1194)
Aufbruchs (1127)
Vorwurfs (1037)
Widerspruchs (932)
Archivs (917)
Gebrauchs (855)
Ausgleichs (838)
Umbruchs (824)
Vergleichs (780)
Erzbischofs (774)
Einbruchs (716)
b) alphabetisch:
Abbruchs (283)
Anzahl Types: 445
Gegenbeispiele:
Bahnhofes (520)
Friedhofes (403)
Gasthofes (308)
Gesetzbuches (280)
Gesetzentwurfes (260)
Schulhofes (164)
Schlachthofes (147)
Rohstoffes (130)
Kopftuches (125)
Innenhofes (104)
Wirkstoffes (88)
Jahrbuches (67)
Vorwurfes (67)
Kirchhofes (66)
Schuldspruches (58)
Grundbuches (47)
Putschversuches (46)
Mordversuches (44)
Brennstoffes (43)
Kochbuches (42)
Fischerdorfes (42)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Geistes (12051)
Freundes (7449)
Papstes (4068)
Blattes (2398)
Pferdes (1801)
Mondes (1757)
Blutes (1629)
Feindes (1608)
Mutes (1290)
Hauptes (1137)
Paktes (921)
Goldes (913)
Bettes (755)
Bootes (695)
Aktes (693)
Mundes (685)
Wirtes (529)
Rades (457)
Heftes (453)
Trostes (434)
Zeltes (416)
b) alphabetisch:
Abtes (276)
Anzahl Types: 60
Gegenbeispiele:
Pakts (571)
Akts (517)
Bluts (429)
Fausts (406)
Wirts (401)
Selbst (321)
Ernsts (255)
Muts (251)
Blatts (238)
Selbsts (196)
Pfund (158)
Boots (136)
Ernst (132)
Pfunds (125)
Wests (123)
Spotts (117)
Geists (111)
Kults (109)
Hefts (109)
Gifts (108)
Schnitts (105)
HK
> 10 (55190/7864)
Total: 55190/7864 (87.5%)
Vokallaenge
<= 10
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Mannes (32271)
Zornes (452)
Haines (31)
Raines (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Wahns (282)
Neins (204)
Schreins (100)
Hains (64)
Hohns (64)
Nein (60)
Klons (52)
Kinns (46)
Zen (40)
Mohns (37)
Meine (33)
Garns (24)
N (15)
Zinns (12)
Spleens (11)
Sporns (11)
n (11)
Zwirns (9)
Mohn (6)
Harns (5)
Spanns (4)
> 14 (33840/1082)
Total: 33840/1082 (96.9%)
HK
<= 14
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Zeitungsverlages (496)
Tarifvertrages (467)
Mietvertrages (466)
Feiertages (438)
Kaufvertrages (271)
Staatsvertrages (203)
Augenblickes (191)
Pachtvertrages (171)
Kraftfahrzeuges (66)
Bildungsweges (61)
Personenzuges (58)
Muttertages (58)
Leidensweges (55)
Siegeszuges (41)
Wintertages (39)
Jahresbeitrages (28)
Trauerzuges (27)
Wochentages (25)
Atemzuges (21)
Bildungsauftrages (20)
Kollektivvertrages (20)
b) alphabetisch:
Atemzuges (21)
Anzahl Types: 64
Gegenbeispiele:
Tarifvertrags (372)
Mietvertrags (202)
Kaufvertrags (170)
Staatsvertrags (122)
Pachtvertrags (84)
Zeitungsverlags (73)
Kraftfahrzeugs (61)
Gesamteindrucks (42)
Muttertags (42)
Bildungsauftrags (33)
Bildungswegs (32)
Jahresbeitrags (30)
Musikverlags (28)
Leidenswegs (25)
Bauernkriegs (22)
Leistungsdrucks (20)
Kollektivvertrags (17)
Lehrauftrags (17)
Raumfahrzeugs (16)
Forschungsauftrags (15)
Unterdrucks (13)
> 1 (5504.11/1763.39)
Total: 5504.11/1763.39 (75.7%)
HK
<= 1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Streits (3560)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Diphthong (4308/748)
Total: 4308/748 (85.2%)
KH
lang
PropN
kurz
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Reichstags (744)
Atomkriegs (130)
Stichtags (58)
Schulwegs (48)
Pfingstmontags (44)
Kreuzwegs (43)
Festtags (27)
Feldwegs (25)
Heimwegs (22)
Seewegs (21)
Ostermontags (18)
Waldwegs (17)
Fluchtwegs (16)
Hohlwegs (15)
Torwegs (14)
Dienstwegs (12)
Sezessionskriegs (10)
Blitzkriegs (9)
Holzwegs (9)
Seekriegs (6)
Religionskriegs (4)
b) alphabetisch:
Amtswegs (1)
Anzahl Types: 29
Gegenbeispiele:
Reichstages (436)
Atomkrieges (181)
Kreuzweges (79)
Schulweges (73)
Festtages (69)
Stichtages (67)
Feldweges (49)
Waldweges (31)
Fluchtweges (27)
Markttages (25)
Seeweges (24)
Sezessionskrieges (21)
Religionskrieges (16)
Dienstweges (15)
Blitzkrieges (14)
Hohlweges (13)
Werktages (13)
Torweges (12)
Holzweges (11)
Seekrieges (10)
Reichstag (7)
> 13 (2633.39/1277.36)
Total: 2633.39/1277.36 (67.3%)
es
<= 13 (6605.49/2969.42)
Total: 6605.49/2969.42 (69%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Parteitages (1325)
Radweges (666)
Kreistages (628)
Wahlsieges (529)
Vortages (442)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Parteitags (1141)
Kreistags (573)
Wahlsiegs (469)
Radwegs (360)
Vortags (114)
Parteitag (2)
Kreistags.Die (1)
Kreistags.Stehen (1)
Kreistages.Nach (1)
Radwegplans (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Senats (10309)
Konflikts (4574)
Geschlechts (3516)
Objekts (1490)
Mandats (1083)
Kredits (722)
Pakets (605)
Konvents (550)
Transports (522)
Bankrotts (253)
Plakats (195)
Profits (182)
Infekts (176)
Kontakts (170)
Patents (156)
Instinkts (143)
Parketts (135)
Jacketts (119)
Disputs (107)
Eilands (90)
Insekts (88)
b) alphabetisch:
Achats (2)
Anzahl Types: 61
kurz (17647.57/4291.43)
lang (15323.69/1692.75)
Total: 32971.26/5984.18 (84.6%)
es
Diphthong (289/120)
Total: 289/120 (70.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Bescheides (169)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Arts (2281)
Werts (606)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Wert (14)
Arts (1)
HK
<= 9 (2902/15)
Total: 2902/15 (99.5%)
es
> 9 (9472/156)
Total: 9472/156 (98.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Dienstes (5327)
Arztes (3989)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Diensts (119)
Dienst (17)
Arzts (10)
Arzt (7)
Fahrts (3)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Totschlags (2607)
Urlaubs (1278)
Vorschlags (692)
Generalstabs (395)
Vorbilds (299)
Niederschlags (86)
Menschenraubs (83)
Sportklubs (80)
Leistungsprinzips (74)
Staatsbetriebs (67)
Wissenschaftsbetriebs (58)
Fehlschlags (57)
Nachschubs (54)
Unterleibs (46)
Zeitvertreibs (45)
Automobilklubs (39)
Ratschlags (30)
Kleinkriegs (29)
Kegelklubs (25)
Industriebetriebs (24)
Maulkorbs (22)
b) alphabetisch:
Automobilklubs (39)
Anzahl Types: 63
Letztlaut
t k
p (6235.64/906.55)
k;g (6043.18/13147)
p;b (1419/138)
t;d (537/238)
g (125/37)
[...]
Total: 14365.98/14469.55 (49.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Spurs (822)
Pers (310)
Klars (184)
Starrs (176)
Giers (163)
Rs (96)
Wehrs (93)
Gehrs (88)
Gars (79)
Schiers (76)
URS (69)
Ders (63)
Ers (48)
Leers (43)
Fairs (41)
Flors (40)
Bohrs (37)
Lehrs (33)
STARS (32)
Duerrs (26)
Mahrs (23)
b) alphabetisch:
Bohrs (37)
Anzahl Types: 51
Gegenbeispiele:
Meeres (2834)
Tieres (2495)
Paares (2378)
Heeres (1641)
Chores (1585)
Haares (389)
Bieres (328)
Ohres (208)
Moores (168)
Rohres (93)
R (56)
Mehr (38)
Wehres (37)
Speer (30)
OHR (24)
Ohr (18)
MIR (16)
Bier (13)
r (11)
Moor (9)
Chor (8)
1 (2730/8)
Total: 2730/8 (99.7%)
es
0 (16116/3960)
Total: 16116/3960 (80.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Meeres (2834)
Tieres (2495)
Paares (2378)
Heeres (1641)
Chores (1585)
Haares (389)
Bieres (328)
Ohres (208)
Moores (168)
Rohres (93)
Wehres (37)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 11
Gegenbeispiele:
Chors (1019)
Tiers (446)
Paars (421)
Meers (409)
Stiers (247)
Flurs (177)
Biers (177)
Heers (169)
Ohrs (147)
Haars (127)
Schwurs (64)
Rohrs (64)
Moors (63)
Ars (60)
R (56)
Mehr (38)
Speer (30)
Speers (30)
OHR (24)
Mehrs (23)
Ohr (18)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Jazz (1816)
Plus (17)
Bus (15)
Match (4)
Lunch (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
KA
s (1856/8)
sch/st (8/0)
Total: 1864/8 (99.6%)
s
N (13766/1352)
P (11665/531)
F (3854/36)
n.a. (2317/219)
L (1308/258)
Total: 32910/2396 (93.2%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Teams (11217)
Klubs (4460)
Chefs (3551)
Streiks (2469)
Zoos (1081)
Stars (915)
Beats (737)
Songs (657)
Jobs (595)
Starts (540)
Fans (433)
Camps (362)
Lords (296)
Schahs (295)
Schocks (268)
Jets (255)
Staus (244)
Schecks (196)
Tees (177)
Tiefs (156)
Lecks (147)
b) alphabetisch:
Airs (51)
Anzahl Types: 58
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Wracks (265)
Schmucks (154)
Stegs (143)
Zweigs (115)
Schranks (88)
Hecks (79)
Schwenks (67)
Drecks (60)
Zwergs (55)
Flecks (54)
Bugs (52)
Lacks (51)
Sacks (51)
Zanks (45)
Schrecks (45)
Talks (44)
Schwanks (42)
Kalks (39)
Spuks (36)
Specks (35)
Sargs (32)
b) alphabetisch:
Alks (1)
Anzahl Types: 54
Gegenbeispiele:
Sarges (237)
Zweiges (199)
Schrankes (139)
Steges (87)
Zwerges (64)
Sackes (57)
Funk (56)
Winkes (45)
Teiges (43)
Trankes (37)
Kruges (33)
Eckes (28)
Schalkes (21)
Zweig (18)
Lackes (17)
Pfluges (16)
Strickes (15)
Bockes (14)
Bug (11)
Troges (10)
Kick (7)
HK
> 12 (3109/1221)
Total: 3109/1221 (71.8%)
es
<= 12 (2527/1168)
Total: 2527/1168 (68.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Fluges (1056)
Stockes (233)
Blockes (70)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Blocks (702)
Stocks (351)
Flugs (75)
Block (19)
Stock (17)
Flug (4)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Freibades (619)
Schwimmbades (423)
Fahrrades (298)
Strandbades (191)
Volksliedes (99)
Seebades (89)
Thermalbades (49)
Windrades (44)
Zweirades (43)
Lenkrades (40)
Rennrades (18)
Spinnrades (15)
Dampfbades (11)
Schwungrades (11)
Lobliedes (8)
Trinkliedes (7)
Mineralbades (4)
Moorbades (3)
Vollbades (3)
Preisliedes (2)
Schwitzbades (2)
b) alphabetisch:
Dampfbades (11)
Anzahl Types: 24
Mask Neut (3166.8/1182.8)Total: 3166.8/1182.8 (72.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Verlags (2213)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
k (4422/2209)
Total: 4422/2209 (66.7%)
es
k;g (8479/3199)
Total: 8479/3199 (72.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Vertrages (5280)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
ens
Beispiele:
a) quantitativ:
Herzens (11489)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Neut (115619/729)
Total: 115619/729 (99.4%)
es
Mask (9704.91/85.91)
Total: 9704.91/85.91 (99.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Platzes (5319)
Satzes (4300)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Flughafens (8362)
Westens (6912)
Romans (6267)
Kindergartens (3940)
Gartens (3326)
Jahrgangs (2758)
Bodens (2522)
Gewinns (2147)
Ursprungs (1934)
Umgangs (1930)
Barons (1544)
Aufschwungs (1538)
Hafens (1536)
Ordens (1467)
Reichtums (1312)
Konsums (1012)
Wahnsinns (940)
Ozeans (816)
Vorhangs (741)
Vorgangs (707)
Brunnens (698)
b) alphabetisch:
Abgangs (238)
Anzahl Types: 572
Vokallaenge
Diphthong
kurz (39357.61/5141.1)
en (37407.52/410)
lang (16993.37/942.26)
Schwa (295/4)
Total: 94053.5/6497.36 (93.5%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Betriebes (2716)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Letztlaut
p (4854/2138)
Total: 4854/2138 (69.4%)
s
t (81175/5472)
k;g (6043/2874)
Total: 87218/8346 (91.3%)
OHNE
k (269/124)
Total: 269/124 (68.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrhunderts (44213)
Monats (10664)
Gerichts (7311)
Angebots (3949)
Konzerts (3251)
Erfolgs (3169)
Abends (3042)
Berichts (2320)
Mitglieds (831)
Arbeits (83)
Wirtschafts (19)
Gesellschafts (9)
Zukunfts (6)
JAHRHUNDERTS (4)
JahrhundertS (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 15
Beispiele:
a) quantitativ:
Donnerstag (51)
Montag (48)
Dienstag (46)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Auftritts (1627)
Antrags (1129)
Beitrags (1057)
Auftrags (1049)
Auslands (574)
Ansichts (10)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
Letztlaut
t (5776.36/2017.99)
k;g (5356.89/1695.17)
p (1777.68/133.71)
Total: 12910.93/3846.87 (77%)
es
k (37.58/0.46)
Total: 37.58/0.46 (98.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Ruhms (898)
Damms (246)
Helms (236)
Schlamms (101)
Wurms (88)
Reims (85)
Keims (59)
Schirms (53)
Lamms (47)
Schwarms (43)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 10
Gegenbeispiele:
Ruhmes (528)
Dammes (173)
Helmes (110)
Lammes (82)
Schirmes (46)
Reimes (45)
Schlammes (41)
Wurmes (21)
Helm (6)
Wurm (6)
Ruhm (5)
Lamm (2)
Schlamm (1)
Schwarme (1)
Damm (1)
Damme (1)
Reim (1)
<= 12 > 12 (2924/1068)Total: 2924/1068 (73.2%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Kants (1152)
Ports (321)
Codes (279)
Reits (277)
Walts (112)
Js (106)
Zwists (79)
Knechts (75)
Krafts (72)
Watts (68)
Smarts (64)
Wachts (52)
Harts (51)
Breits (47)
Fjords (46)
Pfands (40)
Schutts (35)
Potts (33)
Sprits (33)
Linds (32)
Drifts (31)
b) alphabetisch:
Axts (5)
Anzahl Types: 126
Gegenbeispiele:
Hengstes (173)
Gatt (161)
Zwistes (91)
Pfandes (71)
Dunstes (55)
Kant (55)
Soldes (45)
Z' (42)
Gurtes (39)
Mostes (37)
Skates (24)
GATT (23)
Knecht (22)
Z (20)
Sundes (17)
Walt (15)
Kordes (15)
Hechtes (14)
Kotes (10)
Lot (9)
Biestes (8)
<= 14 > 14 (4695/1052)Total: 4695/1052 (81.7%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Katalogs (526)
Geschicks (302)
Kiosks (237)
Barocks (210)
Kollegs (167)
Mosaiks (92)
Karfreitags (73)
Unfugs (71)
Kuckucks (65)
Bollwerks (55)
Isotops (52)
Horoskops (35)
Anoraks (33)
Zwiebacks (14)
Galopps (14)
Plastiks (13)
Kautschuks (10)
Rosenmontags (8)
Karsamstags (7)
Kajaks (7)
Katafalks (5)
b) alphabetisch:
Amoks (4)
Anzahl Types: 32
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
Letztlaut
k (4622.9/1581.39)
p (1973.62/151.98)
k;g (979.81/420.28)
Total: 7576.33/2153.65 (77.9%)
SilbbetontDist
t
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Nationalsozialismus (4094)
Sozialismus (3149)
Kapitalismus (2058)
Kommunismus (1866)
Tourismus (1767)
Organismus (1070)
Antisemitismus (884)
Realismus (774)
Nationalismus (746)
Liberalismus (629)
Expressionismus (628)
Mythos (598)
Journalismus (512)
Imperialismus (460)
Materialismus (416)
Idealismus (397)
Katholizismus (376)
Protestantismus (372)
Marquis (358)
Egoismus (344)
Index (319)
b) alphabetisch:
Absolutismus (203)
Anzahl Types: 244
Gegenbeispiele:
Gesetzes (10766)
Rathauses (6488)
Umsatzes (5565)
Grundgesetzes (4396)
Einsatzes (4262)
Krankenhauses (4112)
Abgeordnetenhauses (3157)
Arbeitskreises (2392)
Verfassungsschutzes (2235)
Ergebnisses (2085)
Wohnhauses (2028)
Nachwuchses (1817)
Besitzes (1606)
Ereignisses (1462)
Arbeitsplatzes (1460)
Umweltschutzes (1216)
Kaufpreises (1195)
Schauspielhauses (1181)
Kaufhauses (1043)
Hochhauses (1035)
Beweises (969)
1 (33940/33)
Total: 33940/33 (99.9%)
PropN
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufenthalts (2102)
Gedichts (1011)
Aufstands (802)
Unrechts (682)
Abgrunds (493)
Aufwands (478)
Gefechts (473)
Erwerbs (451)
Anstands (322)
Entgelts (160)
Bewerbs (148)
Erhalts (97)
Gestanks (82)
Geflechts (65)
Gelenks (63)
Undanks (46)
Befunds (39)
Unholds (35)
Inlands (22)
Ausschanks (21)
Abbilds (21)
b) alphabetisch:
Abbilds (21)
Anzahl Types: 39
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
auf (5876/2468)
ge (2245/549)
n.a. (2208.32/789.13)
un (865/73)
ab (776/249)
[...]
Total: 13795.32/4681.13 (74.7%)
es
ver (3799/388)
bei (282/96)
stief (11/3)
Total: 4092/487 (89.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Verstandes (2957)
Verbundes (437)
Beistandes (186)
Versandes (16)
Stiefkindes (8)
VerStandes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Geheimdienstes (2956)
Gottesdienstes (1773)
Wetterdienstes (649)
Rettungsdienstes (327)
Nachrichtendienstes (322)
Zahnarztes (237)
Wehrdienstes (213)
Hausarztes (204)
Tierarztes (191)
Pressedienstes (95)
Kinderarztes (94)
Halbmondes (89)
Streifendienstes (87)
Facharztes (72)
Leibarztes (69)
Suchdienstes (63)
Kriegsdienstes (63)
Frauenarztes (60)
Wachdienstes (60)
Kundendienstes (59)
Vollmondes (59)
b) alphabetisch:
Assistenzarztes (39)
Anzahl Types: 72
Gegenbeispiele:
Stadtrats (2097)
Gemeinderats (1788)
Nationalrats (1014)
Landrats (846)
Rechtsstaats (533)
Kantonsrats (438)
Hochverrats (413)
Rauchverbots (343)
Hallenbads (321)
Personalrats (306)
Fahrrads (306)
Freibads (255)
Vorstandsmitglieds (251)
Stadtgebiets (248)
Schwimmbads (246)
Nationalstaats (246)
Landesverrats (239)
Staatsrats (206)
Motorrads (199)
Fachgebiets (129)
Hofrats (116)
0 1 (9514.12/961.76)Total: 9514.12/961.76 (90.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Neubaus (1893)
Umbaus (1501)
Ausbaus (1171)
Aufbaus (1023)
Wiederaufbaus (895)
Wohnungsbaus (687)
Abbaus (552)
Altbaus (471)
Anbaus (429)
Bergbaus (418)
Maschinenbaus (299)
Tagebaus (294)
Landbaus (219)
Rohbaus (183)
Weinbaus (167)
Konvois (139)
Automobilbaus (137)
Abscheus (116)
Einbaus (92)
Ackerbaus (91)
Verleihs (71)
b) alphabetisch:
Abbaus (552)
Anzahl Types: 72
V D (13029.75/1313.29)Total: 13029.75/1313.29 (90.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Erkenntniss (920)
Kenntniss (644)
Zeugniss (201)
Finsterniss (111)
Ergebniss (91)
Hinderniss (76)
Unkenntniss (49)
Erlaubniss (42)
Gleichniss (38)
Erzeugniss (34)
Befugniss (23)
Bekenntniss (17)
Erforderniss (17)
Albatross (17)
Besorgniss (16)
Verzeichniss (13)
Glaubensbekenntniss (13)
Menschenkenntniss (11)
Ersparniss (7)
Ereigniss (7)
Hemmniss (7)
b) alphabetisch:
Abrisss (1)
Anzahl Types: 63
Gegenbeispiele:
Gesetzes (10766)
Rathauses (6488)
Umsatzes (5565)
Grundgesetzes (4396)
Einsatzes (4262)
Krankenhauses (4112)
Abgeordnetenhauses (3157)
Arbeitskreises (2392)
Verfassungsschutzes (2235)
Ergebnisses (2085)
Wohnhauses (2028)
Nachwuchses (1817)
Besitzes (1606)
Ereignisses (1462)
Arbeitsplatzes (1460)
Umweltschutzes (1216)
Kaufpreises (1195)
Schauspielhauses (1181)
Kaufhauses (1043)
Hochhauses (1035)
Beweises (969)
0 1 (2682/244)Total: 2682/244 (91.7%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Tals (425)
Wals (147)
Wohls (134)
Mahls (89)
Strahls (67)
Mehls (61)
Pols (57)
Grals (50)
Pfahls (42)
Schals (34)
Stiels (25)
Aals (23)
Sols (21)
Fehls (18)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 14
Gegenbeispiele:
Tales (835)
Mahles (95)
Wohles (54)
Pol (15)
Sol (13)
Tal (4)
Wal (3)
Gral (2)
Wohl (2)
Strahl (1)
Mehl (1)
HK
<= 17 (2218/1025)
Total: 2218/1025 (68.4%)
es
> 17 (2280/971)
Total: 2280/971 (70.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Saales (1309)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Saals (967)
Saal (4)
Saals.Ein (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Forschungsinstituts (717)
Erbguts (469)
Kreditinstituts (401)
Eintritts (288)
Weinguts (229)
Hochmuts (125)
Flugblatts (116)
Tageblatts (84)
Ritterguts (79)
Fehltritts (73)
Holzschnitts (70)
Klavierkonzerts (68)
Saatguts (67)
Herrgotts (62)
Schattenkabinetts (62)
Kleeblatts (61)
Armaturenbretts (57)
Wochenblatts (54)
Staatsbankrotts (50)
Landguts (47)
Tropeninstituts (41)
b) alphabetisch:
Allgemeinguts (2)
Anzahl Types: 79
Gegenbeispiele:
Flugblattes (123)
Forschungsinstitutes (99)
Sonnengottes (73)
Kreditinstitutes (64)
Wochenblattes (63)
Klavierkonzertes (36)
Schulterblattes (32)
Liebesgottes (29)
Landgutes (27)
Ruhebettes (25)
Titelblattes (21)
Zeitabschnittes (20)
Krankenbettes (19)
Tageblattes (19)
Armaturenbrettes (17)
Hochmutes (17)
Feigenblattes (16)
Lorbeerblattes (16)
Holzschnittes (15)
Wochenbettes (15)
Kleeblattes (14)
0 (7325.44/1352.49)
Total: 7325.44/1352.49 (84.4%)
HKZG
1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Bells (810)
Hells (560)
Rolls (513)
Dolls (499)
LS (318)
Hohls (222)
Stills (191)
Scheels (81)
Schells (72)
Schuls (65)
Quills (59)
Kahls (25)
Geils (24)
Buhls (23)
Noels (22)
Kralls (20)
Pells (14)
Grells (11)
Feils (11)
Pfuhls (9)
Ls (8)
b) alphabetisch:
BELLS (1)
Anzahl Types: 40
Gegenbeispiele:
L' (94)
L (11)
l (10)
Noel (3)
Schell (3)
Scheel (1)
<= 18 > 18 (3751/122)Total: 3751/122 (96.8%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Buches (12608)
Daches (922)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Buch (55)
Dach (6)
Buches.* (1)
<= 11 (13591/61)
Total: 13591/61 (99.6%)
s
> 11 (4822/2374)
Total: 4822/2374 (67%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Fachs (1118)
Lochs (323)
Blochs (284)
Tuchs (117)
Spruchs (109)
Krachs (106)
Schachs (104)
Brauchs (57)
Fluchs (56)
Jochs (48)
Schlauchs (33)
Bauchs (31)
Hauchs (28)
Strauchs (16)
Lauchs (10)
Stauchs (3)
Trains (2)
Brachs (2)
Ruchs (2)
Schwachs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 20
Gegenbeispiele:
Faches (888)
Baches (665)
Bauches (139)
Loches (133)
Tuches (112)
Spruches (98)
Rauches (94)
Brauches (58)
Schlauches (42)
Joches (37)
Strauches (33)
Koches (27)
Schach (13)
Fluch (8)
Loch (7)
Fach (5)
Schlauch (3)
Bauch (3)
Bloch (2)
Brauch (2)
Spruch (2)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Einhalt (14)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Praefix
n.a. n.a.;ein (17/3)Total: 17/3 (85%)
es
n.a.;ge (18161/751.23)
auf (4062/1819)
ge (2509/394)
ur (374/174)
er (310/37)
[...]
Total: 25996/3353.23 (88.6%)
s
ver (3687/620)
ein (1136/105)
aus (873/403)
erz (276/125)
mit (95/37)
[...]
Total: 6212.57/1330 (82.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufsichtsrates (2181)
Gewerkschaftsbundes (2069)
Erscheinungsbildes (209)
Angriffskrieges (125)
Urwaldes (89)
Urbildes (60)
Aufenthaltsortes (57)
Ersatzdienstes (44)
Belagerungszustandes (40)
Inlandsmarktes (32)
Anzeigenblattes (24)
Urtextes (21)
Unfalltodes (20)
Abschleppdienstes (19)
Rückfluges (19)
Gesichtspunktes (17)
Anstellungsvertrages (17)
Vorwandes (16)
Gerichtsstandes (13)
Bestechungsgeldes (11)
Urgrundes (11)
b) alphabetisch:
Abbaufeldes (3)
Anzahl Types: 54
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
Beispiele:
a) quantitativ:
Verwaltungsgerichts (1865)
Verfassungsgerichts (1025)
Eindrucks (905)
Ausnahmezustands (424)
Erzherzogs (145)
Einschlags (91)
Versicherungsbetrugs (71)
Umspannwerks (50)
Verwaltungsaufwands (46)
Einblicks (28)
Verkehrsdelikts (25)
Mitarbeiterstabs (21)
Beileids (21)
Minirocks (20)
Ausgehverbots (19)
Mitbestimmungsrechts (19)
Mitspracherechts (18)
Verwendungszwecks (16)
Ausgangspunkts (9)
Ausstellungsstücks (8)
Verlagsrechts (7)
b) alphabetisch:
Ausfuhrverbots (7)
Anzahl Types: 32
Gegenbeispiele:
Netzes (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Museums (11096)
Ministeriums (6575)
Gymnasiums (6310)
Zentrums (5684)
Innenministeriums (4482)
Studiums (3753)
Forums (3413)
Klinikums (2638)
Individuums (2331)
Albums (2183)
Universums (1855)
Mediums (1341)
Referendums (994)
Spektrums (963)
Datums (803)
Evangeliums (667)
Symposiums (609)
Existenzminimums (456)
Heimatmuseums (440)
Direktoriums (406)
Kollegiums (401)
b) alphabetisch:
Abendgymnasiums (35)
Anzahl Types: 79
um (28007/668)
ium (19563/205)
n.a. (13402.54/450)
endum (998/4)
orium (937/3)
[...]
Total: 63323.54/1332 (97.9%)
OHNE
on (12/0)
Total: 12/0 (100%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Bataillon (6)
Symposion (6)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrzehnts (2510)
Magistrats (1940)
Quartetts (949)
Balletts (942)
Gleichgewichts (801)
Regiments (681)
Gewichts (660)
Proletariats (650)
Referats (542)
Formats (432)
Sortiments (393)
Konsulats (303)
Quintetts (297)
Resultats (272)
Emirats (267)
Patriarchats (258)
Sekretariats (250)
Dekanats (245)
Internats (196)
Kommissariats (193)
Telefonats (185)
b) alphabetisch:
Abwarts (10)
Anzahl Types: 151
Suffix
at (6943/954)
t (4665/396)
ett (2263/73)
iat (1207/8)
iment (1175/92)
[...]
Total: 16606/1558 (91.4%)
OHNE
end (21/7)
Total: 21/7 (75%)
es
ier (327/148)
Total: 327/148 (68.8%)
Komplexitaet
n.a.
Beispiele:
a) quantitativ:
Reverend (14)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Beispiele:
a) quantitativ:
Kontraktes (170)
Abtransportes (9)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Spiels (10780)
Stils (1842)
Ziels (831)
Wahls (161)
Mals (124)
Zahls (7)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
Gegenbeispiele:
Spieles (929)
Zieles (543)
Spiel (95)
Stiles (92)
Ziel (28)
Mal (27)
Stil (4)
Spiels.Die (1)
Ziels,Verbesserung (1)
Spieles.iks (1)
> 11 <= 11 (15463/1718)Total: 15463/1718 (90%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Hofes (2734)
Schiffes (2596)
Stoffes (1820)
Schlafes (601)
Rufes (353)
Schafes (220)
Wolfes (204)
Wurfes (47)
Griffes (28)
Hanfes (6)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 10
kurz (7631/2577)
lang (3945/390)
Total: 11576/2967 (79.6%)
s
Diphthong (594/164)
Total: 594/164 (78.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Kaufs (385)
Schweifs (20)
Greifs (10)
Seifs (10)
Reifs (4)
Streifs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Werkes (6393)
Weges (4989)
Zuges (2380)
Blickes (968)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Werks (5548)
Blicks (1209)
Wegs (1074)
Blick (48)
Werk (24)
Weg (10)
WERK (2)
Werks.Seite (1)
Werks.Sorgenkind (1)
Werkes.e (1)
Blickes.Nach (1)
Werkes.I.D (1)
HK
> 9 <= 9 (22645/7915)Total: 22645/7915 (74.1%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Sports (6026)
Lichts (2549)
Guts (421)
Stands (92)
Herbsts (71)
Felds (58)
Hunds (17)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Feldes (2397)
Hundes (2072)
Standes (1992)
Sportes (294)
Sport (102)
Gut (43)
Jetzt (11)
Herbst (10)
Hund (9)
Feld (8)
Licht (6)
START (5)
Stand (4)
Sports:In (1)
Lichtes (1)
HUndes (1)
Feldes.pf (1)
Sports.Und (1)
Lichts.Nicht (1)
HK
> 9 (16189/6955)
Total: 16189/6955 (69.9%)
es
<= 9 (77235/12990)
Total: 77235/12990 (85.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Bundes (19615)
Amtes (9446)
Marktes (8963)
Wortes (8140)
Geldes (7592)
Ortes (6363)
Schrittes (1402)
Gastes (1333)
Grundes (926)
Punktes (464)
BUNDes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 11
Gegenbeispiele:
Rechts (4799)
Amts (2839)
Orts (1416)
Worts (981)
Markts (973)
BUND (504)
Bunds (398)
Schritts (363)
Bund (132)
Punkts (122)
Gelds (109)
Grund (89)
Markt (47)
Geld (44)
Gasts (42)
Grunds (40)
Wort (30)
Amt (23)
Gast (9)
Ort (8)
Schritt (8)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
Fuge
kK (55023.81/769.86)
Total: 55023.81/769.86 (98.6%)
es
0 (14342/1092)
s (1306/160)
n (218/24)
es (55/12)
Total: 15921/1288 (92.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Vorjahres (10035)
Schuljahres (2695)
Lebensjahres (929)
Kalenderjahres (217)
Kirchenjahres (178)
Haushaltsjahres (137)
Lehrjahres (130)
Vierteljahres (92)
Todesjahres (43)
Wirtschaftsjahres (42)
Jubeljahres (41)
Geburtsjahres (21)
Altersjahres (17)
Sonnenjahres (16)
Schaltjahres (12)
Probejahres (10)
Trauerjahres (10)
Wanderjahres (6)
Neujahres (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 19
Gegenbeispiele:
Vorjahrs (611)
Schuljahrs (372)
Lehrjahrs (23)
Kalenderjahrs (20)
Vierteljahrs (17)
Neujahrs (16)
Jubeljahrs (15)
Probejahrs (7)
Vorjahres.LEITARTIKEL (3)
Schaltjahrs (3)
Trauerjahrs (2)
Vorjahr (2)
Frühjahrs (2)
Neujahr (1)
Schuljahres.msw (1)
Schuljahres.ur (1)
Vorjahres.In (1)
Vorjahres.Hat (1)
Vorjahres.Seite (1)
Schuljahr (1)
Schuljahres.Was (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Tuns (1135)
Weins (902)
Gens (675)
Scheins (598)
Lohns (475)
Zauns (314)
Krans (281)
Hirns (245)
Throns (214)
Schweins (150)
Schwans (141)
Beins (113)
Kahns (98)
Huhns (76)
Korns (75)
Zahns (60)
Banns (34)
Klans (32)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 18
Gegenbeispiele:
Weines (901)
Steines (278)
Zaunes (228)
Beines (185)
Scheines (105)
Schweines (89)
Zahnes (64)
Hahnes (60)
Tun (50)
Bannes (44)
Kranes (44)
Hornes (36)
Hirnes (25)
Schwanes (23)
Huhnes (23)
Gen (20)
Wein (16)
Kahn (13)
Schwan (12)
Bein (10)
Thron (9)
> 10 (7872/2254)
Total: 7872/2254 (77.7%)
HK
<= 10
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Landes (84540)
Kindes (17146)
KIndes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
t;d (84831/291)
t (17276/129)
Total: 102107/420 (99.6%)
s
@ (2983/393)
B (11/0)
S (3/1)
Total: 2997/394 (88.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Endes (2590)
Fraus (11)
Menschs (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Staates (21366)
Todes (8451)
Rates (5076)
Liedes (1340)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Staats (3330)
Rats (1526)
Lieds (177)
Tods (87)
Tod (86)
Rat (43)
Lied (31)
Staat (8)
Tats (3)
Staates.Seite (1)
Rates.Insbesondere (1)
Staates.Seit (1)
1 0 (41524/5291)Total: 41524/5291 (88.7%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gottes (30720)
Waldes (3493)
GOttes (7)
GOTTES (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Sports (6026)
Rechts (4799)
Amts (2839)
Lichts (2549)
Orts (1416)
Worts (981)
Markts (973)
BUND (504)
Guts (421)
Hands (410)
Bunds (398)
Schritts (363)
Gotts (172)
Bund (132)
Punkts (122)
Gelds (109)
Sport (102)
Stands (92)
Grund (89)
Herbsts (71)
Walds (69)
0 1 (35056/832)Total: 35056/832 (97.7%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Sohnes (9509)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Sohns (912)
Sohn (150)
Sohne (12)
Sohnes.¶ (1)
Sohnes.at (1)
> 9 (10571/1062)
Total: 10571/1062 (90.9%)
s
<= 9 (3156/1321)
Total: 3156/1321 (70.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Plans (1389)
Sinns (445)
PLANs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Sinnes (1267)
Plan (33)
Sinn (21)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Weltkriegs (5720)
Landtags (2979)
Alltags (1464)
WELTKRIEGS (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Weltkrieges (4350)
Landtages (2097)
Alltages (84)
Landtag (30)
Alltag (10)
Weltkrieg (10)
Geburtstagskuchens (5)
Weltkrieges.¶ (1)
Weltkriegs.Erst (1)
Landtages.Reiche (1)
Weltkrieges.Büroklammer:Der (1)
Alltagslebens (1)
Alltagstests (1)
Weltkriegs.Um (1)
Alltages.Hauke (1)
Alltags.¶ (1)
Landtages,wurde (1)
> 11 <= 11 (17149.91/6609.11)Total: 17149.91/6609.11 (72.2%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Eintrachts (1624)
Orients (817)
Herolds (110)
Sabbats (63)
Obrigkeits (29)
Lombards (13)
Forints (7)
Anstalts (4)
Hoffarts (3)
Heimats (2)
Armuts (2)
Heirats (2)
ORIENTS (2)
Gegenwarts (1)
Sudetenlands (1)
Abwesenheits (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 16
Gegenbeispiele:
Gegenstandes (2396)
Zustandes (2049)
Anwaltes (312)
Inhaltes (307)
Abstandes (155)
Meineides (123)
Heilandes (110)
Vormundes (50)
Forint (47)
Sabbat (28)
Schnurrbartes (18)
Herold (15)
Orient (14)
Anwalt (11)
Mammut (9)
Niemand (8)
Zustand (8)
Mangold (7)
Steckenpferdes (7)
Gegenstand (6)
Inhalt (5)
PropN
0 1 (2912.77/173.18)Total: 2912.77/173.18 (94.4%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Parks (2331)
Banks (673)
Nicks (207)
Ducks (189)
Rocks (177)
Blanks (144)
Dicks (131)
Barks (121)
Flicks (106)
Schlacks (92)
Stucks (84)
Starks (82)
Merks (64)
Pinks (60)
Brocks (60)
Sticks (38)
Focks (38)
Kucks (37)
Trecks (37)
Locks (36)
Klugs (33)
b) alphabetisch:
Baks (8)
Anzahl Types: 54
Gegenbeispiele:
Volkes (17554)
Werkes (6393)
Weges (4989)
Zuges (2380)
Fluges (1056)
Blickes (968)
Dankes (673)
Rock (438)
Zweckes (419)
Druckes (251)
Sarges (237)
Stockes (233)
Rockes (217)
Zweiges (199)
Park (172)
Rock 'n' Roll (144)
Schrankes (139)
Steges (87)
Blockes (70)
Zwerges (64)
Sackes (57)
1 (5981/917)
Total: 5981/917 (86.7%)
HK
0
> 11 <= 11
HK
<= 7
AnzSilb
> 7
> 1
Fremdwort
<= 1
Mono Kompositum
HK
Praef
HK
> 10
SilbbetontDist
<= 10
0 1
> 5 <= 5 <= 9 > 9 Neut Mask
<= 0 > 0 <= 11 > 11
> 13 <= 13
<= 8 > 8
<= 0 > 0
> 11 <= 11
[Entscheidungsbaum aus Extraktion 5]
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Wiederaufbaues (3)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Region
Herkunft nicht zuordenbar (3.13/07)
Total: 3.13/7 (30.9%)
s
überregional (5065.35/304.28)
Mittelwest (2871/19)
Nordost (2206.15/140.45)
Nordwest (2012.75/908)
Suedwest (1442.28/61.14)
[...]
Total: 14971.81/1865.94 (88.9%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Neubaus (1830)
Umbaus (1458)
Ausbaus (1113)
Aufbaus (962)
Wiederaufbaus (864)
Wohnungsbaus (660)
Abbaus (525)
Altbaus (465)
Anbaus (404)
Bergbaus (377)
Tagebaus (292)
Maschinenbaus (291)
Landbaus (202)
Rohbaus (172)
Weinbaus (157)
Automobilbaus (135)
Konvois (130)
Einbaus (91)
Verleihs (68)
Schiffbaus (66)
Ackerbaus (62)
b) alphabetisch:
Abbaus (525)
Anzahl Types: 67
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Buches (12608)
Dorfes (5755)
Laufes (468)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Dorfs (603)
Buch (55)
Dorf (7)
Buches.* (1)
Chefs,Freundin (1)
Laufe (1)
ICHs (1)
HK
<= 10 (19497/666)
Total: 19497/666 (96.7%)
HK
> 10
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Schwerpunkts (123)
Treffpunkts (76)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Schwerpunktes (122)
Treffpunktes (48)
Treffpunkt (15)
Schwerpunkt (4)
TREFFPUNKT (1)
Silbenanzahl
<= 2 (2017.87/824.83)
Total: 2017.87/824.83 (71%)
es
> 2 (2095.59/1015.47)
Total: 2095.59/1015.47 (67.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Mittelpunktes (28)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Mittelpunkts (29)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufstiegs (965)
Reichstags (744)
Anstiegs (695)
Karfreitags (73)
Bettags (73)
Unfugs (71)
Umwegs (52)
Mittags (46)
Irrwegs (21)
Epilogs (20)
Sezessionskriegs (10)
Spazierwegs (9)
Rosenmontags (8)
Karsamstags (7)
Religionskriegs (4)
Physiks (3)
Rubriks (2)
Amtswegs (1)
Genugs (1)
Fabriks (1)
KollegS (1)
b) alphabetisch:
Amtswegs (1)
Anzahl Types: 22
Fuge
n.a. (2533/492)
s (1244/485)
n (12/4)
Total: 3789/981 (79.4%)
HK
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Museums (11096)
Publikums (9653)
Ministeriums (6575)
Gymnasiums (6310)
Zentrums (5684)
Innenministeriums (4482)
Studiums (3753)
Forums (3413)
Magazins (3143)
Klinikums (2638)
Individuums (2331)
Albums (2183)
Universums (1855)
Mediums (1341)
Referendums (994)
Spektrums (963)
Datums (803)
Evangeliums (667)
Symposiums (609)
Existenzminimums (456)
Heimatmuseums (440)
b) alphabetisch:
Abendgymnasiums (35)
Anzahl Types: 81
Suffix
um (37679/687)
ium (19563/205)
n.a. (16675.54/580)
endum (998/4)
orium (937/3)
[...]
Total: 76268.54/1481 (98.1%)
OHNE
on (12/0)
ern;n.a. (6/0)
Total: 18/0 (100%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Bataillon (6)
Modern (6)
Symposion (6)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Hallenbades (110)
Breitengrades (58)
Kirchenrates (10)
Studienrates (7)
Patrouillenbootes (5)
Warenangebotes (3)
Kirchenliedes (3)
Stellenangebotes (1)
Wiegenliedes (1)
Sonnenrades (1)
Größenunterschiedes (1)
Blumenbeetes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 12
Fuge
n (392.56/179.18)
Total: 392.56/179.18 (68.7%)
s
0 (4513.57/1201.46)
s (2988.73/1332.81)
n.a. (1158.37/526.38)
es (166.34/31.91)
en (10.67/3.21)
[...]
Total: 8840.92/3096.01 (74.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufsichtsrats (879)
Stadtrats (829)
Landrats (603)
Forschungsinstituts (241)
Rechtsstaats (232)
Nationalstaats (138)
Personalrats (134)
Vorstandsmitglieds (133)
Hochverrats (119)
Weinguts (115)
Stadtgebiets (109)
Fahrrads (105)
Landesverrats (97)
Erbguts (96)
Schwimmbads (74)
Freibads (74)
Nationalrats (65)
Gemeinderats (62)
Fachgebiets (60)
Staatsrats (59)
Motorrads (55)
b) alphabetisch:
Abendbrots (2)
Anzahl Types: 141
Gegenbeispiele:
Nationalstaates (127)
Stadtrates (115)
Freibades (75)
Schwimmbades (68)
Landrates (48)
Stadtgebietes (47)
Gemeinderates (40)
Fahrrades (39)
Fachgebietes (29)
Personalrates (29)
Heimatstaates (27)
Kreditinstitutes (27)
Nationalrates (25)
Motorrades (23)
Schutzgebietes (21)
Kleinstaates (20)
Seebades (18)
Thermalbades (17)
Nachbarstaates (17)
Windrades (15)
Grenzgebietes (12)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
letztsilbbetont
j (13691.61/2588.19)
Total: 13691.61/2588.19 (84.1%)
Region
n
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Leids (368)
Webs (58)
Runds (14)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Letztlaut
t;t;d (593/211)
b (58/0)
Total: 651/211 (75.5%)
es
t;d (17890/702)
p (5692/583)
p;b (4063/370)
Total: 27645/1655 (94.4%)
Vokallaenge
k;g
Eigenname
k
Eigenname
t
Beispiele:
a) quantitativ:
Mordes (7881)
Bildes (3999)
Weibes (2412)
Leibes (1761)
Brandes (1719)
Lobes (1577)
Bades (1291)
Windes (1164)
Raubes (1065)
Grabes (798)
Kleides (618)
Stabes (340)
Triebes (302)
Neides (257)
Strandes (210)
Staubes (171)
Diebes (166)
Korbes (117)
Kalbes (82)
Schmiedes (49)
Schubes (11)
b) alphabetisch:
Bades (1291)
Anzahl Types: 21
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Eintrachts (1624)
Orients (817)
Ruhrgebiets (131)
Herolds (110)
Schwarzwalds (65)
Rheinlands (52)
Robots (42)
Obrigkeits (29)
Weihnachts (19)
Geburts (16)
Sommernachts (12)
Instants (12)
Hybrids (11)
Ansichts (10)
Zuckerhuts (7)
Gerats (6)
Saargebiets (6)
Steinharts (6)
Hinsichts (5)
Gewalts (5)
Liquids (4)
b) alphabetisch:
Abfahrts (1)
Anzahl Types: 65
Gegenbeispiele:
Verbandes (12153)
Vorstandes (4899)
Bundesamtes (4349)
Gemeinderates (4126)
Verstandes (2957)
Geheimdienstes (2956)
Gegenstandes (2396)
Widerstandes (2299)
Vaterlandes (2247)
Aufsichtsrates (2181)
Gewerkschaftsbundes (2069)
Zustandes (2049)
Arbeitsmarktes (2009)
Gebietes (1973)
Stadtrates (1915)
Gottesdienstes (1773)
Arbeitsamtes (1697)
Landesamtes (1661)
Standortes (1658)
Aufenthaltes (1262)
Institutes (1248)
Eigenname
1 (3534/460)
Total: 3534/460 (88.5%)
Vokallaenge
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Gerichts (7311)
Berichts (2320)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Gerichtes (1095)
Berichtes (757)
Gericht (20)
Bericht (9)
Berichts.Weitere (1)
HK
> 8 (11512/1881)
Total: 11512/1881 (86%)
Jahr
<= 8
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Verbandes (12153)
Vertrages (5280)
Verstandes (2957)
Verfassungsschutzes (2235)
Verlages (2179)
Vereines (1394)
Verbundes (437)
Verbotes (391)
Verlagshauses (319)
Verwaltungsgerichtes (278)
Versuches (233)
Verkaufspreises (231)
Verfassungsgerichtes (158)
Versandhauses (146)
Verkaufes (90)
Verkehrsunfalles (89)
Vereinshauses (82)
Vergleiches (74)
Verrates (73)
Verwaltungsaufwandes (64)
Versicherungsbetruges (43)
b) alphabetisch:
VERLAGES (2)
Anzahl Types: 42
Praefix
ver (2687.67/548.76)
Total: 2687.67/548.76 (83%)
s
ge (4092/115.63)
n.a. (3157.76/1521.86)
aus (182.33/81.31)
Total: 7432.09/1718.8 (81.2%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Lebens (60102)
Jahrhunderts (44213)
Unternehmens (35869)
Vaters (25375)
Instituts (15730)
Films (13326)
Parlaments (11663)
Teams (11217)
Museums (11096)
Spiels (10780)
Monats (10664)
Senats (10309)
Publikums (9653)
Flughafens (8362)
Autos (7460)
Gerichts (7311)
Wettbewerbs (7131)
Hotels (6941)
Westens (6912)
Himmels (6885)
Ministeriums (6575)
b) alphabetisch:
ABs (1)
Anzahl Types: 9723
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Mordversuchs (380)
Putschversuchs (125)
Objektivs (80)
Widerrufs (75)
Privatdetektivs (70)
Schulbesuchs (57)
Konjunktivs (51)
Antrittsbesuchs (43)
Fluchtversuchs (38)
Selbstmordversuchs (32)
Bergmassivs (32)
Taschentuchs (31)
Winterschlafs (30)
Pfandbriefs (29)
Filmarchivs (29)
Meisterbriefs (28)
Rezitativs (27)
Arbeitsbesuchs (22)
Vorhofs (22)
Halstuchs (19)
Substantivs (18)
b) alphabetisch:
Additivs (3)
Anzahl Types: 86
Gegenbeispiele:
Gutshofes (58)
Grundbuches (47)
Putschversuches (46)
Mordversuches (44)
Staatsgerichtshofes (30)
Lehrberufes (27)
Taschentuches (23)
Schulbesuches (20)
Arbeitsbesuches (16)
Halstuches (15)
Rücktrittsgesuches (14)
Adressbuches (12)
Winterschlafes (11)
Lesebuches (10)
Märchenbuches (9)
Fachbuches (9)
Kasernenhofes (8)
Liederbuches (8)
Skizzenbuches (8)
Tischtuches (7)
Fluchtversuches (7)
HK
> 15 (2098/554)
Total: 2098/554 (79.1%)
Letztlaut
<= 15
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Staatsrates (225)
Rechtsstaates (150)
Aufsichtsrates (118)
Nationalrates (99)
Staatsapparates (81)
Bundesgebietes (65)
Stadtrates (60)
Kirchenrates (54)
Breitengrades (36)
Nationalstaates (29)
Personalrates (28)
Gemeinderates (21)
Stadtgebietes (12)
Nachbarstaates (11)
Fahrrades (11)
Landrates (9)
Stacheldrahtes (9)
Grenzgebietes (9)
Vorstandsmitgliedes (9)
Forschungsinstitutes (8)
Schwimmbades (7)
b) alphabetisch:
Absatzgebietes (1)
Anzahl Types: 95
Gegenbeispiele:
Aufsichtsrats (98)
Nationalrats (83)
Stadtrats (53)
Hochverrats (53)
Personalrats (50)
Rechtsstaats (49)
Forschungsinstituts (45)
Landesverrats (39)
Erbguts (37)
Landrats (33)
Staatsrats (29)
Gemeinderats (29)
Vorstandsmitglieds (23)
Bundesgebiets (22)
Nationalstaats (22)
Kirchenrats (17)
Staatsapparats (15)
Fahrrads (14)
Ausgehverbots (9)
Ministerialrats (9)
Stadtgebiets (8)
Jahr
> 1992 <= 1992 (2474.96/1023.1)Total: 2474.96/1023.1 (70.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Naturrechts (92)
Privatrechts (47)
Stimmrechts (45)
Landgerichts (36)
Vorrechts (28)
Mondlichts (19)
Wahlrechts (18)
Baurechts (16)
Erbrechts (16)
Seerechts (13)
Vorworts (13)
Weltgerichts (11)
Hochamts (11)
Zeitworts (11)
Morgenlichts (9)
Schwurgerichts (9)
Schuldrechts (8)
Nordlichts (7)
Jaworts (6)
Postamts (6)
Zivilrechts (5)
b) alphabetisch:
Baurechts (16)
Anzahl Types: 56
Genus
Neut (3458.17/10868)
Total: 3458.17/10868 (24.1%)
letztsilbbetont
Mask
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Begriffs (2915)
Angriffs (2037)
Bereichs (1784)
Bedarfs (1610)
Verkaufs (1516)
Entwurfs (1472)
Aufbruchs (1127)
Vorwurfs (1037)
Widerspruchs (932)
Gebrauchs (855)
Ausgleichs (838)
Umbruchs (824)
Vergleichs (780)
Erzbischofs (774)
Einbruchs (716)
Anspruchs (702)
Zusammenbruchs (667)
Verbrauchs (557)
Gesetzentwurfs (502)
Kaiserreichs (417)
Zuspruchs (349)
b) alphabetisch:
Abbruchs (283)
Anzahl Types: 358
Vokallaenge
kurz (25446/3243)
Diphthong (11717/1266)
Total: 37163/4509 (89.2%)
Praefix
lang
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Institutes (1248)
Senates (435)
Apparates (361)
Kredites (284)
Mandates (183)
Paketes (169)
Plakates (106)
Disputes (19)
Profites (15)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 9
Komplexitaet
Mono (3834.81/784.27)
Total: 3834.81/784.27 (83%)
s
Praef (6978.68/1873.82)
Total: 6978.68/1873.82 (78.8%)
Region
Kompositum
Beispiele:
a) quantitativ:
Verbots (1552)
Abschieds (834)
Beirats (778)
Verrats (561)
Unmuts (310)
Gebets (300)
Aufgebots (246)
Gebots (153)
Unrats (45)
Anbots (4)
Infrarots (3)
Beiboots (2)
Polyamids (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Hauses (36949)
Kreises (8880)
Kreuzes (6652)
Preises (3224)
Eises (650)
Gases (618)
Glases (540)
Reizes (260)
Krebses (183)
Grases (137)
Geizes (113)
Gleises (107)
Erzes (58)
Mooses (53)
Maises (52)
Kauzes (35)
Vlieses (23)
Kieses (9)
Kokses (8)
Quarzes (6)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 20
Vokallaenge
Diphthong (57254.17/280.38)
lang (1682.59/467)
Total: 58936.76/747.38 (98.7%)
Genus
kurz
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Schiffes (2596)
Stoffes (1820)
Daches (922)
Rufes (353)
Kaufes (127)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Stoffs (694)
Schiffs (644)
Kaufs (385)
Rufs (301)
RuF (25)
Schiff (9)
Dach (6)
Ruf (6)
Kauf (3)
Stoff (2)
Reiches,verödete (1)
Reiches.Von (1)
<= 11 (7893/2075)
Total: 7893/2075 (79.2%)
Genus
> 11
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Arbeitsmarktes (2009)
Landgerichtes (337)
Vorfeldes (22)
Rückstandes (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Landgerichts (5769)
Arbeitsmarkts (548)
Landgericht (18)
Vorfelds (10)
Arbeitsmarkt (5)
Rückstands (2)
Landgerichtes.Doch (1)
Arbeitsmarktes.Der (1)
HK
<= 11 (2562/553)
Total: 2562/553 (82.2%)
s
> 11 (10009/4285)
Total: 10009/4285 (70%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Amtsgerichts (1669)
Staatsanwalts (899)
Wahlrechts (832)
Arbeitsamts (746)
Asylrechts (737)
Rechtsanwalts (729)
Wohlstands (693)
Radsports (662)
Tatorts (608)
Sachverhalts (447)
Landwirts (397)
Staatshaushalts (394)
Torwarts (379)
Grundrechts (327)
Stillstands (326)
Finanzamts (302)
Jugendamts (289)
Arbeitsrechts (275)
Wohnorts (238)
Zusammenhalts (237)
Leistungssports (231)
b) alphabetisch:
Aggregatzustands (7)
Anzahl Types: 274
Gegenbeispiele:
Arbeitsamtes (1697)
Jugendamtes (865)
Weihnachtsmarktes (726)
Wohlstandes (595)
Finanzamtes (550)
Staatsanwaltes (447)
Tatortes (446)
Spielfeldes (426)
Wohnortes (353)
Kapitalmarktes (308)
Staatshaushaltes (282)
Rechtsanwaltes (280)
Forstamtes (267)
Schulamtes (244)
Sachverhaltes (228)
Amtsgerichtes (215)
Postamtes (191)
Landwirtes (189)
Doppelmordes (178)
Selbstmordes (164)
Patentamtes (149)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gottes (30720)
Todes (8451)
Bootes (695)
Rades (457)
Brettes (81)
GOttes (7)
GOTTES (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Vokallaenge
kurz (31088/276)
lang (9997/394)
Total: 41085/670 (98.4%)
s
Diphthong (10/0)
Total: 10/0 (100%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Hauts (10)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Lebens (60102)
Unternehmens (35869)
Verfahrens (8363)
Wesens (6003)
Wissens (5710)
Denkens (5541)
Fernsehens (4702)
Bestehens (4429)
Daseins (4222)
Treffens (4202)
Geschehens (3927)
Abkommens (3359)
Wachstums (3288)
Handelns (3259)
Verhaltens (3148)
Verbrechens (2973)
Gehirns (2624)
Rennens (2607)
Vertrauens (2581)
Erachtens (2567)
Gewissens (2537)
b) alphabetisch:
Aalens (11)
Anzahl Types: 2710
Gegenbeispiele:
Pflegeheimes (220)
Altersheimes (172)
Altenheimes (126)
Wohnheimes (117)
Tierheimes (104)
Fernsehen (40)
Publikum (40)
Magazin (33)
Erlangen (31)
Wissen (30)
Bestehen (24)
Baden (21)
Studentenheimes (20)
Tessin (18)
Gestern (17)
Aufsehen (17)
Wachstum (15)
Neon (14)
Nervensystemes (14)
Technikum (14)
Wirtschaftswachstum (14)
Fremdwort
1 0 (292498.33/1702.11)Total: 292498.33/1702.11 (99.4%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufsichtsrates (280)
Rechtsstaates (80)
Stadtrates (52)
Landrates (27)
Personalrates (27)
Siedlungsgebietes (26)
Nationalstaates (25)
Fahrrades (23)
Strandbades (20)
Staatsrates (19)
Stadtgebietes (17)
Motorrades (14)
Forschungsinstitutes (13)
Staatsapparates (13)
Gemeinderates (12)
Breitengrades (12)
Freibades (11)
Seebades (11)
Schutzgebietes (10)
Schwimmbades (10)
Nationalrates (8)
b) alphabetisch:
Absatzgebietes (2)
Anzahl Types: 89
Gegenbeispiele:
Aufsichtsrats (136)
Erbguts (125)
Forschungsinstituts (80)
Stadtrats (51)
Personalrats (37)
Rechtsstaats (36)
Hochverrats (33)
Nationalstaats (24)
Fachgebiets (20)
Landesverrats (19)
Fahrrads (17)
Motorrads (15)
Vorstandsmitglieds (14)
Landrats (14)
Stadtgebiets (11)
Staatsrats (8)
Staatsapparats (8)
Geheimrats (7)
Hausrats (7)
Rauchverbots (7)
Studienrats (7)
Jahr
<= 2002 (21259/998.62)
Total: 21259/998.62 (95.5%)
s
> 2002 (2128.45/989.85)
Total: 2128.45/989.85 (68.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Aufsichtsrats (197)
Rechtsstaats (94)
Forschungsinstituts (89)
Erbguts (69)
Rauchverbots (64)
Hochverrats (34)
Stadtrats (30)
Fahrrads (30)
Personalrats (25)
Staatsrats (22)
Landesverrats (22)
Motorrads (19)
Lenkrads (16)
Vorstandsmitglieds (15)
Saatguts (13)
Hausrats (13)
Nationalstaats (12)
Zweirads (11)
Strandbads (11)
Weinguts (9)
Sperrgebiets (9)
b) alphabetisch:
Abendbrots (3)
Anzahl Types: 93
Gegenbeispiele:
Aufsichtsrates (240)
Rechtsstaates (84)
Strandbades (71)
Stadtrates (47)
Motorrades (32)
Staatsapparates (25)
Schwimmbades (19)
Fahrrades (18)
Staatsrates (16)
Windrades (16)
Breitengrades (12)
Freibades (12)
Personalrates (12)
Nationalstaates (12)
Lenkrades (11)
Seebades (10)
Heimatstaates (9)
Stadtgebietes (9)
Sperrgebietes (8)
Forschungsinstitutes (7)
Kleinstaates (7)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Mai (962)
A (427)
C (104)
U (76)
B (71)
a (66)
E (63)
Pro (43)
T (37)
G (32)
K (30)
HAU (29)
GAU (19)
H (19)
PSI (19)
W (18)
P (17)
e (16)
O (15)
I (15)
RE (14)
b) alphabetisch:
A (427)
Anzahl Types: 54
Gegenbeispiele:
Viehs (150)
des (129)
Hais (75)
Wehs (54)
Gaues (54)
Rehs (50)
Zehs (47)
Heus (42)
Schreis (39)
Strohs (29)
Pfaus (29)
Klees (25)
Breis (24)
Pneus (23)
Bleis (23)
Flohs (22)
GAUs (18)
Haues (18)
as (12)
Quais (11)
Res (10)
HK
> 12 (3175/920)
Total: 3175/920 (77.5%)
s
<= 12 (3400/817)
Total: 3400/817 (80.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Baus (1833)
Schnees (530)
Schuhs (160)
Skis (30)
Blaus (21)
Jas (6)
JAS (2)
Nus (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Gegenbeispiele:
Baues (656)
Eies (89)
Schuhes (27)
Blau (14)
Bau (13)
Ja (4)
Nu (4)
Schuh (3)
Skies (3)
Schnee (3)
EI (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Spurs (822)
Bells (810)
Hells (560)
Halls (341)
LS (318)
Pers (310)
Hohls (222)
Stills (191)
Klars (184)
Starrs (176)
Giers (163)
Wahls (161)
Mals (124)
Rs (96)
Wehrs (93)
Gehrs (88)
Scheels (81)
Gars (79)
Schiers (76)
Schells (72)
URS (69)
b) alphabetisch:
Bells (810)
Anzahl Types: 85
Gegenbeispiele:
Falles (3068)
Meeres (2834)
Tieres (2495)
Paares (2378)
Heeres (1641)
Saales (1309)
Spieles (929)
Tales (835)
Zieles (543)
Balles (534)
Teiles (531)
Wall (517)
Haares (389)
Bieres (328)
Stuhles (219)
Ohres (208)
Stalles (207)
Moores (168)
Halles (142)
All (142)
Alles (141)
Eigenname
1 (6109/268)
Total: 6109/268 (95.8%)
Letztlaut
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Wettbewerbs (7131)
Urlaubs (1278)
Mitleids (653)
Vertriebs (468)
Erwerbs (451)
Generalstabs (395)
Vorbilds (299)
Entscheids (251)
Bewerbs (148)
Prototyps (147)
Antriebs (144)
Verbleibs (87)
Umschlags (85)
Menschenraubs (83)
Mikroskops (83)
Vorlesewettbewerbs (70)
Staatsbetriebs (67)
Aufschubs (61)
Allradantriebs (59)
Wissenschaftsbetriebs (58)
Fehlschlags (57)
b) alphabetisch:
Abbilds (21)
Anzahl Types: 94
Letztlaut
p (10658/1264)
p;b (2050/230)
t;d (1684/427)
b (149/0)
g (138/37)
[...]
Total: 14802/1979 (88.2%)
Vokallaenge
k
letztsilbbetont
k;g
Suffix
t
s
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
n;j (352.3/38.19)
Total: 352.3/38.19 (90.2%)
es
n (5677.82/1857.69)
j (2171.33/140.25)
Total: 7849.15/1997.94 (79.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wohlstandes (204)
Tatbestandes (45)
Selbstmordes (33)
Vormundes (29)
Stillstandes (26)
Sachverhaltes (21)
Kapitalmarktes (16)
Naturzustandes (14)
Wohnortes (13)
Kurortes (12)
Jagdhundes (12)
Urwaldes (11)
Wasserstandes (11)
Einwandes (11)
Notstandes (10)
Vorwandes (9)
Nordwindes (7)
Aggregatzustandes (6)
Raubmordes (6)
Hochwaldes (6)
Seehundes (5)
b) alphabetisch:
Aggregatzustandes (6)
Anzahl Types: 66
Gegenbeispiele:
Vereins (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Bundesamtes (4277)
Landesamtes (1623)
Jugendamtes (829)
Finanzamtes (495)
Tatortes (415)
Spielfeldes (404)
Landgerichtes (323)
Wohnortes (322)
Wohlstandes (311)
Kapitalmarktes (291)
Forstamtes (264)
Standesamtes (232)
Schulamtes (232)
Sachverhaltes (201)
Doppelmordes (172)
Postamtes (157)
Patentamtes (133)
Raubmordes (133)
Landwirtes (130)
Selbstmordes (120)
Steueramtes (120)
b) alphabetisch:
Abbaufeldes (2)
Anzahl Types: 240
Region
überregional (2700.62/814.9)
Suedwest (2259.23/684.26)
Nordost (1727.35/199.49)
Nordwest (1088.9/211.57)
Mittelwest (175.95/40.25)
[...]
Total: 8179.28/2008.79 (80.3%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Verwaltungsgerichts (1865)
Verfassungsgerichts (1025)
Menschengeschlechts (1015)
Waffenstillstands (651)
Oberverwaltungsgerichts (575)
Arbeitsgerichts (470)
Ausnahmezustands (424)
Religionsunterrichts (407)
Urheberrechts (356)
Forschungsprojekts (269)
Lebensunterhalts (161)
Arbeitsentgelts (127)
Selbstbestimmungsrechts (125)
Mehrheitswahlrechts (118)
Treibhauseffekts (115)
Schulunterrichts (111)
Deutschunterrichts (70)
Musikunterrichts (69)
Verwaltungsaufwands (46)
Sprachunterrichts (43)
Reiseberichts (42)
b) alphabetisch:
Abfallprodukts (4)
Anzahl Types: 88
Gegenbeispiele:
Waffenstillstandes (371)
Ausnahmezustandes (361)
Verwaltungsgerichtes (278)
Menschengeschlechtes (182)
Forschungsprojektes (181)
Verfassungsgerichtes (158)
Religionsunterrichtes (138)
Oberverwaltungsgerichtes (112)
Lebensunterhaltes (100)
Treibhauseffektes (81)
Arbeitsgerichtes (79)
Verwaltungsaufwandes (64)
Aufenthaltsortes (57)
Ferienortes (57)
Belagerungszustandes (40)
Selbstbestimmungsrechtes (36)
Nichtangriffspaktes (34)
Arbeitsentgeltes (31)
Geisteszustandes (26)
Seelenzustandes (25)
Musikinstrumentes (24)
SilbbetontDist
> 2 (11391/2839)
Total: 11391/2839 (80%)
HKZG
<= 2
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Standortes (684)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Vereins (1)
Nordwest (2953.57/13995)
Suedwest (1178.25/479.59)
Suedost (710.49/193.72)
Mittelwest (562.11/260.46)
Herkunft unbekannt (6.93/2.68)
[...]
Total: 5413.88/14932.29 (26.6%)
s
überregional (59779/2428.78)
Nordost (1895.81/923.51)
Mittelsued (102.24/33.33)
Mittelost (2.53/05)
Total: 61779.58/3390.62 (94.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Standorts (918)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Vereins (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Stammes (600)
Ganges (382)
Klanges (159)
Hanges (151)
Dammes (122)
Zwanges (67)
Sprunges (45)
Lammes (41)
Stranges (26)
Schlammes (24)
Bannes (13)
Kammes (13)
Fanges (12)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
Gegenbeispiele:
Klangs (431)
Damms (238)
Zwangs (193)
Sprungs (131)
Swing (122)
Hangs (111)
Schlamms (99)
Stamms (88)
Schwungs (57)
Fangs (44)
Lamms (35)
Kinns (31)
Drangs (29)
Banns (27)
Strangs (21)
Kamms (20)
M (10)
Gramms (9)
N (8)
n (7)
Schwamms (7)
KonsGruppe
0 (3865.57/1831.41)
Total: 3865.57/1831.41 (67.9%)
s
1 (3413.71/1050.2)
Total: 3413.71/1050.2 (76.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Turms (873)
Arms (349)
Helms (207)
Hirns (189)
Harms (180)
Darms (120)
Korns (54)
Wurms (52)
Qualms (47)
Schirms (43)
Schwarms (31)
Schelms (11)
Zwirns (8)
Garns (7)
Halms (5)
HARMS (4)
Harns (3)
Farns (1)
Sporns (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 19
Gegenbeispiele:
Stammes (600)
Turmes (385)
Ganges (382)
Klanges (159)
Hanges (151)
Sturmes (123)
Dammes (122)
Swing (122)
Helmes (81)
Zwanges (67)
Zornes (48)
Sprunges (45)
Lammes (41)
Darmes (28)
Stranges (26)
Schirmes (25)
Schlammes (24)
Bannes (13)
Kammes (13)
Fanges (12)
M (10)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Bahnhofs (3117)
Besuchs (2924)
Friedhofs (1353)
Archivs (917)
Leserbriefs (70)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Besuches (1600)
Bahnhofes (520)
Friedhofes (403)
Hauptbahnhofes (308)
Archives (31)
Besuch (19)
Bahnhof (17)
Archiv (2)
Friedhof (1)
Friedhofsbesuchers (1)
Leserbrief (1)
HK
> 12 <= 12 (11283/2902)Total: 11283/2902 (79.5%)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
Vokallaenge
kurz (543.67/94.27)
Total: 543.67/94.27 (85.2%)
s
Schwa (16435.41/475.83)
lang (3213.72/788.82)
Diphthong (10.24/0)
Total: 19659.37/1264.65 (94%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Mittelmeers (379)
Großmutters (261)
Grossmutters (74)
Landwehrs (22)
Neugiers (1)
Rüßelkäfers (1)
Urmutters (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Vereins (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Fahrzeugs (2898)
Flugzeugs (1722)
Werkzeugs (160)
Spielzeugs (151)
Schlagzeugs (108)
Bahnsteigs (81)
Kampfflugzeugs (78)
Transportflugzeugs (64)
Kraftfahrzeugs (61)
Privatflugzeugs (54)
Wirtschaftszweigs (50)
Sportflugzeugs (48)
Industriezweigs (45)
Feuerzeugs (39)
Segelflugzeugs (34)
Gehsteigs (34)
Wasserflugzeugs (31)
Raumfahrzeugs (16)
Handwerkszeugs (15)
Querbahnsteigs (12)
Sauerteigs (10)
b) alphabetisch:
Bahnsteigs (81)
Anzahl Types: 33
Diphthong (8576.18/2829)
Total: 8576.18/2829 (75.2%)
SilbbetontDist
lang
Genus
kurz
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Vereins (26815)
Flughafens (8362)
Westens (6912)
Romans (6267)
Kindergartens (3940)
Gartens (3326)
Bodens (2522)
Sportvereins (1625)
Barons (1544)
Hafens (1536)
Ordens (1467)
Reichtums (1312)
Konsums (1012)
Ozeans (816)
Brunnens (698)
Turnvereins (650)
Tierschutzvereins (646)
Termins (594)
Zeitraums (590)
Morgens (570)
Tiergartens (541)
b) alphabetisch:
Abraums (12)
Anzahl Types: 441
Vokallaenge
Diphthong (38470.7/3917.37)
en (37448.23/410.57)
lang (20078.93/1042.3)
Total: 95997.86/5370.24 (94.7%)
Praefix
kurz
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Drucks (1535)
Blicks (1209)
Blocks (702)
Zwecks (614)
Stocks (351)
Wracks (265)
Schmucks (154)
Hecks (79)
Drecks (60)
Flecks (54)
Lacks (51)
Sacks (51)
Schrecks (45)
Specks (35)
Stricks (20)
Ecks (18)
Rucks (10)
Schicks (9)
Schlucks (5)
Ticks (3)
Klicks (3)
b) alphabetisch:
Blicks (1209)
Anzahl Types: 21
Gegenbeispiele:
Blickes (968)
Zweckes (419)
Druckes (251)
Stockes (233)
Blockes (70)
Sackes (57)
Blick (48)
Eckes (28)
Block (19)
Lackes (17)
Stock (17)
Strickes (15)
Bockes (14)
Kick (7)
Speck (6)
Druck (4)
Sack (4)
Zweck (3)
Eck (3)
Strick (2)
Schmuck (2)
KonsGruppe
0 (7464/2191)
Total: 7464/2191 (77.3%)
HK
1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Stroms (1320)
Tuns (1135)
Ruhms (898)
Lohns (475)
Wahns (282)
Krans (281)
Throns (214)
Schwans (141)
Kahns (98)
Huhns (76)
Hohns (64)
Zahns (60)
Mohns (37)
Klans (32)
Lehms (24)
Krams (8)
Rahms (5)
Kniens (3)
Thons (2)
Spans (1)
Broms (1)
b) alphabetisch:
Broms (1)
Anzahl Types: 21
Vokallaenge
lang (6620/1463)
Total: 6620/1463 (81.9%)
Jahr
kurz
HK
Diphthong
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Weltkriegs (5360)
Landtags (2675)
Alltags (1322)
WELTKRIEGS (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Region
überregional (7398.21/2624.99)
Nordost (3204.52/1393.6)
Nordwest (2162/853.86)
Suedwest (1697.18/547.51)
Mittelwest (398.13/135.16)
[...]
Total: 15063.2/5599.7 (72.9%)
es
Suedost (1097.93/428.2)
Herkunft unbekannt (90.3/34.67)
Total: 1188.23/462.87 (72%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Landtages (368)
Weltkrieges (317)
Alltages (19)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gesetzes (10766)
Umsatzes (5565)
Einsatzes (4262)
Besitzes (1606)
Absturzes (654)
Absatzes (630)
Ansatzes (428)
Zuwachses (394)
Aufsatzes (339)
Ausweises (319)
Umsturzes (191)
Umkreises (88)
Ersatzes (83)
Zusatzes (78)
Verweises (39)
Anreizes (37)
Abgases (33)
Aberwitzes (28)
Bewuchses (23)
Verputzes (13)
Aufpreises (8)
b) alphabetisch:
Aberwitzes (28)
Anzahl Types: 24
Komplexitaet
Praef (28336.64/148.45)
Total: 28336.64/148.45 (99.5%)
s
Suff (985.88/90.81)
Total: 985.88/90.81 (91.6%)
OHNE
Mono (2973.24/1381.88)
Total: 2973.24/1381.88 (68.3%)
Praefix
Kompositum
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
Beispiele:
a) quantitativ:
Chaos (664)
Tennis (574)
Taunus (139)
Ethos (69)
Uranus (40)
Angesichts (34)
Adonis (32)
Antlitz (12)
Kehraus (8)
Luftikus (8)
Labskaus (4)
Paradies (2)
Firlefanz (2)
Aries (1)
Reagens (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 15
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Preiss (857)
Mauss (320)
Gass (262)
XS (71)
Grauss (36)
Kiess (36)
Greiss (33)
Pluss (31)
Dess (25)
Krauss (24)
Glass (23)
Grass (23)
Fess (20)
Hauss (19)
Leiss (17)
Brauss (14)
Dauss (11)
Ganss (11)
Maiss (10)
Miess (7)
Xs (5)
b) alphabetisch:
Auss (1)
Anzahl Types: 39
Gegenbeispiele:
Hauses (36949)
Herzens (11489)
Kreises (8880)
Kreuzes (6652)
Platzes (5319)
Satzes (4300)
Preises (3224)
Kurses (2427)
Netzes (2213)
Schmerzes (1651)
Tanzes (1446)
Schutzes (1152)
Witzes (888)
Holzes (794)
Sturzes (656)
Eises (650)
Gases (618)
Glases (540)
Sitzes (444)
Schatzes (440)
Glanzes (389)
Eigenname
0 1 (2369/487)Total: 2369/487 (82.9%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Haars (5)
Tiers (1)
Meers (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Region
Mittelost (11.25/3.99)
Total: 11.25/3.99 (73.8%)
es
überregional (3431.11/616.68)
Nordost (2146.18/285.51)
Nordwest (1889.89/221.51)
Mittelwest (1531/33.7)
Suedwest (1175.95/292.67)
[...]
Total: 11342.87/1596.15 (87.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Paares (2017)
Tieres (1951)
Meeres (1647)
Heeres (1072)
Bieres (273)
Haares (186)
Ohres (137)
Moores (121)
Rohres (61)
Wehres (37)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 10
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Handwerks (1933)
Kraftwerks (1021)
Netzwerks (964)
Bauwerks (911)
Kunstwerks (593)
Bergwerks (342)
Stahlwerks (224)
Wasserwerks (195)
Triebwerks (171)
Feuerwerks (162)
Landvolks (153)
Stockwerks (119)
Meisterwerks (118)
Standardwerks (96)
Handgelenks (91)
Uhrwerks (83)
Mauerwerks (72)
Sprunggelenks (67)
Knochenmarks (60)
Kniegelenks (60)
Fachwerks (49)
b) alphabetisch:
Astwerks (5)
Anzahl Types: 55
Region
Nordost (21724/493.91)
Suedwest (8817/209.38)
überregional (4539.53/768.23)
Nordwest (2291.42/522.99)
Mittelwest (257.77/43.5)
[...]
Total: 37786.07/2079.57 (94.8%)
es
Suedost (907.48/444.94)
Total: 907.48/444.94 (67.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Kraftwerkes (153)
Bauwerkes (61)
Netzwerkes (55)
Bergwerkes (45)
Kunstwerkes (32)
Wasserwerkes (13)
Triebwerkes (12)
Umspannwerkes (9)
Handwerkes (8)
Stockwerkes (7)
Handgelenkes (7)
Tragwerkes (6)
Mauerwerkes (6)
Sprunggelenkes (5)
Meisterwerkes (4)
Standardwerkes (4)
Möbelstückes (3)
Musikstückes (3)
Stahlwerkes (3)
Feuerwerkes (3)
Uhrwerkes (2)
b) alphabetisch:
Bauwerkes (61)
Anzahl Types: 27
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Landgerichts (5769)
Vorfelds (10)
Rückstands (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Landgerichtes (337)
Vorfeldes (22)
Landgericht (18)
Rückstandes (4)
Landgerichtes.Doch (1)
HK
<= 11 (6162/381)
Total: 6162/381 (94.2%)
HKZG
> 11
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Rheins (1867)
Doms (1361)
Mans (1003)
Springs (847)
Brauns (657)
Sterns (641)
Kleins (632)
Langs (626)
Trans (581)
Leins (296)
Grams (247)
Rings (192)
Riems (174)
Klamms (171)
Khans (171)
Mengs (171)
Ziems (106)
Forms (104)
Fromms (101)
Schramms (65)
Alms (53)
b) alphabetisch:
ATMs (4)
Anzahl Types: 76
Gegenbeispiele:
Sohnes (9509)
Baumes (1993)
Ranges (1692)
Dinges (1542)
Sinnes (1267)
Stammes (1229)
Weines (901)
Ganges (820)
Turmes (716)
Traumes (631)
Stromes (576)
Heimes (548)
Ruhmes (528)
Domes (473)
Zornes (452)
Ringes (422)
Stern (404)
Sturmes (329)
Steines (278)
Klanges (259)
Hanges (243)
Eigenname
1 (12258/1650)
Total: 12258/1650 (88.1%)
HK
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Instituts (15730)
Parlaments (11663)
Senats (10309)
Konflikts (4574)
Kontinents (3322)
Konzerts (3251)
Kabinetts (2459)
Magistrats (1940)
Objekts (1490)
Instruments (1187)
Mandats (1083)
Quartetts (949)
Balletts (942)
Kredits (722)
Regiments (681)
Proletariats (650)
Hungerstreiks (647)
Pakets (605)
Kabaretts (557)
Konvents (550)
Referats (542)
b) alphabetisch:
Achats (2)
Anzahl Types: 123
Gegenbeispiele:
Verbandes (12153)
Vertrages (5280)
Vorstandes (4899)
Weltkrieges (4350)
Bundesamtes (4349)
Gemeinderates (4126)
Verstandes (2957)
Geheimdienstes (2956)
Erfolges (2851)
Betriebes (2716)
Gegenstandes (2396)
Widerstandes (2299)
Vaterlandes (2247)
Aufsichtsrates (2181)
Verlages (2179)
Landtages (2097)
Gewerkschaftsbundes (2069)
Zustandes (2049)
Arbeitsmarktes (2009)
Gebietes (1973)
Stadtrates (1915)
Fremdwort
1 (75438/681)
Total: 75438/681 (99.1%)
HK
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Nationalrats (658)
Kantonsrats (437)
Schulrats (79)
Schwimmbads (72)
Rauchverbots (68)
Kirchenrats (68)
Hallenbads (55)
Forschungsinstituts (55)
Rechtsstaats (43)
Erbguts (42)
Motorrads (31)
Hochverrats (27)
Nationalstaats (26)
Landesverrats (24)
Fahrrads (23)
Freibads (21)
Staatsrats (21)
Stadtgebiets (19)
Aufsichtsrats (19)
Siedlungsgebiets (18)
Strandbads (16)
b) alphabetisch:
Alkoholverbots (2)
Anzahl Types: 97
Gegenbeispiele:
Nationalrates (504)
Schulrates (287)
Kirchenrates (127)
Hallenbades (116)
Schwimmbades (114)
Rechtsstaates (86)
Freibades (57)
Motorrades (41)
Siedlungsgebietes (41)
Strandbades (33)
Kleinstaates (30)
Nationalstaates (27)
Staatsrates (27)
Aufsichtsrates (26)
Schutzgebietes (21)
Rauchverbotes (21)
Staatsapparates (19)
Breitengrades (16)
Fahrrades (14)
Landrates (11)
Volksliedes (10)
HK
> 10 (4342.64/2091.77)
Total: 4342.64/2091.77 (67.5%)
es
<= 10 (5917.89/1975.96)
Total: 5917.89/1975.96 (75%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Gemeinderates (2283)
Stadtrates (1314)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Gemeinderats (895)
Stadtrats (887)
Gemeinderates.gk (4)
Gemeinderat (3)
Gemeinderats.gk (2)
Stadtrats.eh (2)
Stadtrat (1)
Gemeinderates.L.Z (1)
Gemeinderates.zi (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
KonsArt
L (132.72/0)
Total: 132.72/0 (100%)
s
N (27584/1214)
P (5647/52)
F (3576/25)
Total: 36807/1291 (96.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Films (13326)
Teams (11217)
Klubs (4460)
Chefs (3551)
Plans (1389)
Jobs (595)
Starts (540)
Fans (433)
TEAMS (5)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 9
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Konkurses (470)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Suffix
n.a. s (692.92/222.92)Total: 692.92/222.92 (75.7%)
ses
nis (6865.59/68.59)
tnis (538.38/5.38)
Total: 7403.97/73.97 (99%)
OHNE
los (33/13)
s;s;n.a. (12.12/0.12)
Total: 45.12/13.12 (77.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Ergebnisses (2085)
Ereignisses (1462)
Wahlergebnisses (686)
Geheimnisses (633)
Bankgeheimnisses (491)
Bekenntnisses (436)
Zeugnisses (204)
Erlebnisses (197)
Hindernisses (105)
Amtsgeheimnisses (100)
Verzeichnisses (82)
Glaubensbekenntnisses (81)
Abstimmungsergebnisses (70)
Dienstgeheimnisses (62)
Bildnisses (59)
Gleichnisses (58)
Erzeugnisses (56)
Gesamtergebnisses (42)
Versäumnisses (41)
Wagnisses (35)
Postgeheimnisses (34)
b) alphabetisch:
Abgangszeugnisses (3)
Anzahl Types: 61
Beispiele:
a) quantitativ:
Abseits (12)
Makellos (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Geldes (510)
Wortes (427)
Staates (266)
Schrittes (158)
Bundes (149)
Grundes (100)
Amtes (85)
Ortes (81)
Punktes (21)
Marktes (15)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 10
Gegenbeispiele:
Orts (103)
Rechts (91)
Staats (83)
Worts (82)
Amts (30)
Schritts (12)
Werts (11)
Wort (6)
Punkts (3)
Gelds (3)
Grund (3)
Grunds (3)
Schritt (1)
Geld (1)
Jahr
<= 1783 (2363.51/466.46)
Total: 2363.51/466.46 (83.5%)
Vokallaenge
> 1783
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Staats (1451)
Werts (122)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
lang (3080.29/1460.96)
Total: 3080.29/1460.96 (67.8%)
es
kurz (56472/2028.74)
Total: 56472/2028.74 (96.5%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wortes (983)
Bundes (511)
Grundes (474)
Ortes (351)
Geldes (330)
Amtes (286)
Schrittes (235)
Punktes (105)
Marktes (82)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 9
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Freundes (7449)
Papstes (4068)
Blattes (2398)
Pferdes (1801)
Mondes (1757)
Blutes (1629)
Feindes (1608)
Mutes (1290)
Hauptes (1137)
Paktes (921)
Goldes (913)
Bettes (755)
Aktes (693)
Mundes (685)
Wirtes (529)
Heftes (453)
Zeltes (416)
Brotes (321)
Abtes (276)
Fundes (269)
Schwertes (254)
b) alphabetisch:
Abtes (276)
Anzahl Types: 50
Gegenbeispiele:
Pakts (571)
Akts (517)
Bluts (429)
Wirts (401)
Selbst (321)
Muts (251)
Blatts (238)
Selbsts (196)
Pfund (158)
Pfunds (125)
Spotts (117)
Hefts (109)
Gifts (108)
Schnitts (105)
Monds (102)
Schachts (95)
Funds (89)
Abts (86)
Knechts (75)
Schwerts (71)
Nord (71)
HK
> 10 (39110/6039)
Total: 39110/6039 (86.6%)
Vokallaenge
<= 10
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Autos (7460)
Themas (3549)
Restaurants (3205)
Kinos (3169)
Auges (2221)
Genres (1921)
Wochenendes (1767)
Gewerbes (1525)
Klimas (1244)
Babys (1050)
Genies (1026)
Fotos (836)
Studios (660)
Baugewerbes (574)
Gebirges (550)
Kriegsendes (459)
Gewebes (451)
Alles (366)
Kontos (317)
Getreides (263)
Terrains (249)
b) alphabetisch:
Ades (3)
Anzahl Types: 244
Genus
Neut (43392.18/2474.53)
Total: 43392.18/2474.53 (94.6%)
Letztlauttyp
Mask
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Parteitages (1325)
Radweges (666)
Kreistages (628)
Vortages (442)
Kreuzweges (79)
Schulweges (73)
Festtages (69)
Stichtages (67)
Feldweges (49)
Waldweges (31)
Fluchtweges (27)
Markttages (25)
Seeweges (24)
Dienstweges (15)
Rundweges (15)
Werktages (13)
Hohlweges (13)
Torweges (12)
Holzweges (11)
Privatweges (5)
Reitweges (5)
b) alphabetisch:
Apriltages (4)
Anzahl Types: 31
Gegenbeispiele:
Parteitags (1141)
Kreistags (573)
Radwegs (360)
Vortags (114)
Stichtags (58)
Schulwegs (48)
Pfingstmontags (44)
Kreuzwegs (43)
Festtags (27)
Rundwegs (26)
Feldwegs (25)
Heimwegs (22)
Seewegs (21)
Ostermontags (18)
Waldwegs (17)
Fluchtwegs (16)
Hohlwegs (15)
Torwegs (14)
Dienstwegs (12)
Holzwegs (9)
Pfingstmontag (4)
HKZG
<= 8 (6249/2626)
Total: 6249/2626 (70.4%)
s
> 8 (31538/1504)
Total: 31538/1504 (95.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlsiegs (469)
Vollzugs (244)
Feldzugs (212)
Vorzugs (171)
Atomkriegs (130)
Kursanstiegs (73)
Kahlschlags (68)
Herzschlags (51)
Ostersonntags (38)
Blitzschlags (22)
Festzugs (18)
Tiefschlags (17)
Pfingstsonntags (16)
Faustschlags (14)
Hitzschlags (13)
Steinschlags (13)
Schneepflugs (12)
Durchzugs (11)
Nachzugs (11)
Sturzflugs (10)
Rundflugs (10)
b) alphabetisch:
Alleinflugs (1)
Anzahl Types: 26
Gegenbeispiele:
Wahlsieges (529)
Feldzuges (214)
Atomkrieges (181)
Lastzuges (85)
Vollzuges (69)
Kreuzzuges (68)
Schnellzuges (54)
Vorzuges (54)
Festzuges (43)
Herzschlages (24)
Triumphzuges (20)
Kahlschlages (17)
Blitzkrieges (14)
Raubzuges (13)
Nachtzuges (13)
Kursanstieges (12)
Pulsschlages (11)
Blitzschlages (10)
Seekrieges (10)
Schachzuges (9)
Seilzuges (9)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Palastes (1764)
Volksfestes (377)
Schreibtisches (213)
Einmarsches (197)
Oktoberfestes (167)
Aufmarsches (159)
Turnfestes (126)
Menschengeistes (109)
Kontrastes (102)
Vormarsches (88)
Stammtisches (84)
Justizpalastes (78)
Osterfestes (77)
Informationsaustausches (76)
Rindfleisches (72)
Kulturaustausches (72)
Neujahrsfestes (67)
Mittagstisches (67)
Erdrutsches (67)
Erntedankfestes (63)
Meinungsaustausches (58)
b) alphabetisch:
Abklatsches (5)
Anzahl Types: 102
Gegenbeispiele:
Palasts (241)
Manifests (215)
Inzests (76)
Schreibtischs (74)
Oktoberfests (72)
Volksfests (63)
Einmarschs (51)
Kulturaustauschs (49)
Stammtischs (48)
Kontrasts (48)
Rindfleischs (48)
Turnfests (44)
Gemischs (39)
Attests (37)
Datenaustauschs (36)
Komposts (34)
Informationsaustauschs (32)
Meinungsaustauschs (32)
Aufmarschs (30)
Mittagstischs (30)
Vormarschs (29)
HK
> 12 (6952/1825)
Total: 6952/1825 (79.2%)
s
<= 12 (3752/2126)
Total: 3752/2126 (63.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Augusts (465)
Verlusts (444)
Austauschs (384)
Images (306)
Fahrgasts (18)
Englischs (7)
AUGUSTS (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Gegenbeispiele:
Verlustes (976)
August (612)
Austausches (389)
Fahrgastes (75)
Image (37)
Englisch (26)
Verlust (7)
Austausch (3)
IMAGE (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Spiels (10780)
Ziels (831)
Alls (539)
Tals (425)
Heils (345)
Wohls (134)
Seils (112)
Fells (96)
Mahls (89)
Mehls (61)
Beils (27)
Mauls (18)
Oels (5)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
Genus
Neut (18373.85/3322.64)
Total: 18373.85/3322.64 (84.7%)
HK
Mask
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Vaterlandes (2247)
Abendlandes (888)
Heimatlandes (765)
Kindergeldes (631)
Nachbarlandes (493)
Leitbildes (298)
Weltbildes (277)
Stadtbildes (267)
Standpunktes (260)
Kleinkindes (209)
Erscheinungsbildes (209)
Krankengeldes (167)
Untergrundes (158)
Festlandes (149)
Urlaubsgeldes (142)
Unterlandes (140)
Wohngeldes (139)
Mutterlandes (108)
Morgenlandes (100)
Bargeldes (97)
Taschengeldes (94)
b) alphabetisch:
Abendlandes (888)
Anzahl Types: 123
Gegenbeispiele:
Vaterlands (309)
Untergrunds (245)
Standpunkts (151)
Kindergelds (147)
Abendlands (109)
Festlands (76)
Stadtbilds (75)
Leitbilds (67)
Bargelds (64)
Weltbilds (63)
Hochlands (61)
Nachbarlands (59)
Sternbilds (47)
Kleinkinds (44)
Wohngelds (42)
Heimatlands (40)
Knotenpunkts (37)
Vaterland (35)
Krankengelds (33)
Hinterlands (30)
Morgenlands (28)
HK
> 12 (14344.55/3581.83)
Total: 14344.55/3581.83 (80%)
HK
<= 12
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Sees (2909)
Is (2397)
DS (673)
Us (440)
Os (192)
IS (190)
Wos (165)
Ds (146)
Rohs (117)
Ps (93)
Ks (90)
Bs (50)
OS (42)
Cs (39)
Ts (38)
Vs (37)
Schaus (36)
Qs (31)
Kuhs (27)
Gs (25)
Hs (16)
b) alphabetisch:
Bs (50)
Anzahl Types: 30
Gegenbeispiele:
Mai (962)
Baues (656)
A (428)
des (129)
C (104)
Eies (89)
U (79)
B (71)
a (66)
E (64)
Gaues (54)
Pro (43)
T (37)
G (33)
K (30)
HAU (29)
Schuhes (27)
H (19)
GAU (19)
PSI (19)
e (19)
Eigenname
0 1 (7775/1)Total: 7775/1 (100%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Patengeschenkes (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Fuge
0 n (4/2)Total: 4/2 (66.7%)
s
n.a. (4467.44/1317.92)
s (529/255)
e (21/9)
en (8/0)
Total: 5025.44/1581.92 (76.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Atomkraftwerks (869)
Dreiecks (525)
Kernkraftwerks (475)
Geschicks (302)
Lebenswerks (213)
Geschenks (180)
Kunsthandwerks (151)
Vierecks (80)
Volkswagenwerks (78)
Verstecks (67)
Gelenks (63)
Nachschlagewerks (61)
Bollwerks (55)
Machwerks (42)
Rechtecks (40)
Verdecks (33)
Fuhrwerks (32)
Bestecks (27)
Alterswerks (18)
Staatsvolks (16)
Ungeschicks (13)
b) alphabetisch:
Achtecks (8)
Anzahl Types: 38
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Chors (1019)
Stiers (247)
Flurs (177)
Schwurs (64)
Speers (30)
Zars (12)
Aars (5)
Spors (4)
Narrs (3)
Teers (3)
Baers (2)
Mirs (2)
Shares (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
Genus
Neut Mask (3106.3/1536.3)Total: 3106.3/1536.3 (66.9%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Volkes (17554)
Dankes (673)
Sarges (237)
Schrankes (139)
Zwerges (64)
Trankes (37)
Schalkes (21)
Funkes (6)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
Gegenbeispiele:
Volks (3346)
Danks (159)
Schranks (88)
Funk (56)
Zwergs (55)
Schwanks (42)
Sargs (32)
Tranks (25)
Funks (21)
Schalks (14)
Volk (10)
Sarge (5)
Dank (3)
Sarg (2)
Volke (2)
Dankes.mb (1)
Zwerg (1)
> 9 (22643.57/3876.46)
Total: 22643.57/3876.46 (85.4%)
Jahr
<= 9
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Vorjahres (10035)
Schuljahres (2695)
Lebensjahres (929)
Kalenderjahres (217)
Kirchenjahres (178)
Haushaltsjahres (137)
Lehrjahres (130)
Vierteljahres (92)
Todesjahres (43)
Wirtschaftsjahres (42)
Jubeljahres (41)
Geburtsjahres (21)
Altersjahres (17)
Sonnenjahres (16)
Schaltjahres (12)
Trauerjahres (10)
Probejahres (10)
Wanderjahres (6)
Neujahres (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 19
Gegenbeispiele:
Vorjahrs (611)
Schuljahrs (372)
Lehrjahrs (23)
Kalenderjahrs (20)
Vierteljahrs (17)
Neujahrs (16)
Jubeljahrs (15)
Probejahrs (7)
Schaltjahrs (3)
Vorjahres.LEITARTIKEL (3)
Trauerjahrs (2)
Vorjahr (2)
Frühjahrs (2)
Schuljahres.msw (1)
Vorjahres.In (1)
Vorjahres.Seite (1)
Schuljahr (1)
Schuljahres.Was (1)
Schuljahres.ur (1)
Vorjahres.Hat (1)
Neujahr (1)
Fuge
0 (14342/1092)
s (1306/160)
n (218/24)
es (55/12)
Total: 15921/1288 (92.5%)
s
n.a. (55023.22/769.27)
Total: 55023.22/769.27 (98.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Geheimdienstes (2956)
Gottesdienstes (1773)
Wetterdienstes (649)
Staatssicherheitsdienstes (404)
Rettungsdienstes (327)
Nachrichtendienstes (322)
Zahnarztes (237)
Wehrdienstes (213)
Hausarztes (204)
Tierarztes (191)
Pressedienstes (95)
Kinderarztes (94)
Halbmondes (89)
Streifendienstes (87)
Facharztes (72)
Leibarztes (69)
Suchdienstes (63)
Kriegsdienstes (63)
Frauenarztes (60)
Wachdienstes (60)
Kundendienstes (59)
b) alphabetisch:
Abschleppdienstes (19)
Anzahl Types: 82
Gegenbeispiele:
Stadtrats (2097)
Aufsichtsrats (1796)
Gemeinderats (1788)
Verbots (1552)
Gebiets (1386)
Nationalrats (1014)
Landrats (846)
Abschieds (834)
Beirats (778)
Forschungsinstituts (717)
Verrats (561)
Rechtsstaats (533)
Erbguts (469)
Kantonsrats (438)
Hochverrats (413)
Rauchverbots (343)
Hallenbads (321)
Unmuts (310)
Personalrats (306)
Fahrrads (306)
Gebets (300)
KonsGruppe
0 1 (9895/1028)Total: 9895/1028 (90.6%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Waldes (3493)
Bartes (158)
Randes (80)
Hortes (68)
Horstes (16)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Ernsts (255)
Ernst (132)
Horts (79)
Walds (69)
Horsts (64)
Horst (50)
Rand (50)
Machts (49)
Wands (46)
Lufts (20)
Rands (15)
Bords (8)
Prachts (7)
Axts (5)
Hafts (4)
Fahrts (3)
Jetzts (3)
Wald (3)
Bart (3)
Schrifts (2)
Angsts (2)
HK
> 9 (4689/874)
Total: 4689/874 (84.3%)
s
<= 9 (2701/1)
Total: 2701/1 (100%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Arts (2281)
Hands (410)
Welts (7)
Kunsts (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Arts (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Sports (4479)
Lichts (999)
Stands (50)
Felds (42)
Herbsts (27)
Hunds (7)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
Region
überregional (4883.2/15331)
Nordost (2704.22/964.7)
Suedost (1114.4/558.86)
Mittelwest (297.82/151.39)
Mittelsued (125.63/627)
[...]
Total: 9135.02/17635.42 (34.1%)
es
Nordwest (2237.46/1071.17)
Suedwest (1734.95/823.53)
Herkunft unbekannt (23.83/11.69)
Mittelost (4.33/0.13)
Total: 4000.57/1906.52 (67.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Feldes (849)
Hundes (760)
Standes (188)
Sportes (106)
HUndes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Netzes (2213)
Holzes (794)
Salzes (153)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Nichts (371)
Holz (26)
Wams (18)
Kitz (7)
Schmalz (4)
Salz (3)
NICHTS (1)
Holz' (1)
Jazz:now-Veranstaltungsteams (1)
Wachs (1)
Netz (1)
HK
> 10 (3710.67/550.67)
Total: 3710.67/550.67 (87.1%)
ens
<= 10 (11560/71)
Total: 11560/71 (99.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Herzens (11489)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Herz (70)
HERZ (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
Genus
Mask Neut (5941.88/1963.6)Total: 5941.88/1963.6 (75.2%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Fortschritts (2254)
Auftritts (1627)
Abschnitts (818)
Beitritts (563)
Eintritts (288)
Bankrotts (253)
Durchschnitts (250)
Flugblatts (116)
Austritts (109)
Violinkonzerts (84)
Tageblatts (84)
Rabatts (84)
Fehltritts (73)
Holzschnitts (70)
Klavierkonzerts (68)
Herrgotts (62)
Kleeblatts (61)
Tabletts (57)
Armaturenbretts (57)
Ausschnitts (55)
Wochenblatts (54)
b) alphabetisch:
Abgotts (10)
Anzahl Types: 90
Gegenbeispiele:
Abschnittes (384)
Fortschrittes (175)
Auftrittes (161)
Flugblattes (123)
Sonnengottes (73)
Wochenblattes (63)
Klavierkonzertes (36)
Schulterblattes (32)
Violinkonzertes (31)
Liebesgottes (29)
Ruhebettes (25)
Anzeigenblattes (24)
Titelblattes (21)
Zeitabschnittes (20)
Tageblattes (19)
Krankenbettes (19)
Ausschnittes (18)
Armaturenbrettes (17)
Kabinettes (17)
Lorbeerblattes (16)
Feigenblattes (16)
KonsGruppe
1 0 (9293/1561)Total: 9293/1561 (85.6%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Saales (1309)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Saals (967)
Pfuhls (9)
Saal (4)
Mulls (2)
Quirls (2)
HK
> 17 (2301.42/992.42)
Total: 2301.42/992.42 (69.9%)
s
<= 17 (2269/974)
Total: 2269/974 (70%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Kerls (230)
Wals (147)
Stalls (140)
Walls (108)
Grills (68)
Strahls (67)
Pfeils (58)
Pols (57)
Grolls (51)
Grals (50)
Quells (46)
Pfahls (42)
Drills (38)
Gauls (35)
Schals (34)
Stiels (25)
Knalls (25)
Keils (23)
Aals (23)
Fehls (18)
Schwalls (6)
b) alphabetisch:
Aals (23)
Anzahl Types: 22
Gegenbeispiele:
Wall (517)
Stalles (207)
Pfeil (82)
Walles (69)
Schalles (64)
Walle (28)
Pol (15)
Stall (5)
Grill (4)
Wal (3)
Gral (2)
Groll (2)
Troll (1)
Strahl (1)
GAUL (1)
Drill (1)
Stalle (1)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Dienstes (5327)
Arztes (3989)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Rats (1526)
Guts (421)
Lieds (177)
Diensts (119)
Gut (43)
Rat (43)
Lied (31)
Dienst (17)
Arzts (10)
Arzt (7)
Rates.Insbesondere (1)
KonsGruppe
1 (9469/153)
Total: 9469/153 (98.4%)
Region
0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Menschenrechts (59)
Obligationenrechts (41)
Frauenrechts (3)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Fuge
es 0 en (113/10)Total: 113/10 (91.9%)
es
n (1774/698)
e (192/75)
er (30/6)
Total: 1996/779 (71.9%)
Praefix
s
Jahr
n.a.
Beispiele:
a) quantitativ:
Ehrenamtes (256)
Massenmordes (195)
Wochenmarktes (192)
Bauernstandes (99)
Badeortes (92)
Rentenmarktes (83)
Sonnenlichtes (55)
Rebensaftes (49)
Tannenwaldes (30)
Schilderwaldes (24)
Augenlichtes (18)
Schweinehundes (17)
Sonnenbrandes (17)
Blütenstandes (16)
Kerzenlichtes (10)
Wegerechtes (8)
Seitenwindes (7)
Minenfeldes (7)
Kettenhundes (7)
Ehrenwortes (5)
Hosenbundes (4)
b) alphabetisch:
Augenlichtes (18)
Anzahl Types: 32
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Stadtarchivs (587)
Kollektivs (416)
Gasthofs (218)
Massivs (49)
Nachrufs (39)
Negativs (22)
Hilferufs (20)
Steckbriefs (7)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
f (2484/1126)
Total: 2484/1126 (68.8%)
es
x (2371/956)
Total: 2371/956 (71.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Strafgesetzbuches (791)
Staatsbesuches (151)
Kopftuches (125)
Tagebuches (84)
Jahrbuches (67)
Kochbuches (42)
Sparbuches (37)
Lehrbuches (34)
Taschenbuches (28)
Telefonbuches (25)
Sachbuches (22)
Handtuches (8)
Tierversuches (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Stammes (454)
Ganges (285)
Zornes (281)
Turmes (149)
Zwanges (136)
Sturmes (131)
Hanges (58)
Klanges (57)
Lammes (25)
Dammes (25)
Bannes (22)
Hornes (19)
Hirnes (17)
Helmes (14)
Schlammes (14)
Wurmes (13)
Sprunges (12)
Schirmes (12)
Stranges (10)
Kammes (6)
Fanges (5)
b) alphabetisch:
Bannes (22)
Anzahl Types: 21
Gegenbeispiele:
Turms (102)
Arms (74)
Stamms (43)
Hirns (43)
Zwangs (33)
Wurms (23)
Klangs (22)
Helms (16)
Korns (14)
Garns (11)
Hangs (9)
Sprungs (9)
Schwungs (9)
Kinns (8)
Lamms (7)
Schwarms (6)
Darms (6)
Sporns (5)
Drangs (5)
Harms (5)
Qualms (4)
> 1950 <= 1950 (2588.72/597.13)Total: 2588.72/597.13 (81.3%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Weges (4989)
Zuges (2380)
Fluges (1056)
Zweiges (199)
Steges (87)
Teiges (43)
Kruges (33)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 7
Vokallaenge
kurz
lang (9963.87/1410.32)
Diphthong (405.56/163.22)
Total: 10369.43/1573.54 (86.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Streits (3560)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
kurz lang Diphthong (4308/748)Total: 4308/748 (85.2%)
ns
Beispiele:
a) quantitativ:
Namens (4950)
Willens (3480)
Gedankens (1867)
Aberglaubens (443)
Unwillens (255)
Unglaubens (199)
Buchstabens (160)
Vornamens (158)
Samens (122)
Widerwillens (92)
Ortsnamens (49)
Lebenswillens (47)
Mutwillens (42)
Unfriedens (35)
Eigenwillens (25)
Spitznamens (25)
Widerstandswillens (13)
Leitgedankens (6)
Aufbauwillens (5)
Mädchennamens (5)
Rufnamens (5)
b) alphabetisch:
Aberglaubens (443)
Anzahl Types: 26
Gegenbeispiele:
Homo (336)
Stausees (184)
Manitu (168)
Financiers (93)
Romanes (63)
Jockeys (50)
Mafioso (45)
Handschuhs (39)
Paschas (37)
Neuschnees (37)
Maharadschas (35)
Wille (32)
Muftis (31)
Perrons (30)
Tenno (28)
Point (25)
Tausendsassas (24)
Name (24)
Pascha (23)
Steiges (22)
Falles (22)
Fremdwort
0 (14378.38/2380.38)
Total: 14378.38/2380.38 (85.8%)
s
1 (3614.69/417.51)
Total: 3614.69/417.51 (89.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Etats (1409)
Hoteliers (427)
Kaffees (288)
Routiniers (212)
Papas (139)
Gurus (130)
Opas (119)
Bungalows (78)
Jargons (49)
Gorillas (45)
Wodkas (36)
Rabbis (34)
Kompagnons (33)
Pandas (29)
Gourmets (28)
Kupons (26)
Torpedos (25)
Bikinis (23)
Pumas (13)
Nachtportiers (10)
Tanztees (9)
b) alphabetisch:
Aras (9)
Anzahl Types: 24
Gegenbeispiele:
Namens (4950)
Willens (3480)
Gedankens (1867)
Aberglaubens (443)
Homo (336)
Unwillens (255)
Unglaubens (199)
Manitu (168)
Buchstabens (160)
Vornamens (158)
Rabbi (129)
Samens (122)
Widerwillens (92)
Panda (52)
Ortsnamens (49)
Lebenswillens (47)
Papa (46)
Mafioso (45)
Mutwillens (42)
Kaffee (36)
Unfriedens (35)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Gemeinderats (135)
Stadtrats (102)
Aufsichtsrats (82)
Landrats (51)
Forschungsinstituts (36)
Rauchverbots (32)
Erbguts (26)
Freibads (22)
Hallenbads (20)
Weinguts (19)
Fahrrads (17)
Vorstandsmitglieds (16)
Wonnemonats (14)
Rechtsstaats (14)
Motorrads (13)
Hochverrats (12)
Personalrats (12)
Schwimmbads (10)
Stadtgebiets (9)
Landesverrats (8)
Hochmuts (7)
b) alphabetisch:
Alkoholverbots (4)
Anzahl Types: 73
überregional Nordost Suedwest
Mittelwest (918.91/410.87)
Mittelsued (359.27/108.26)
Herkunft unbekannt (66.4/207)
Mittelost (62/0.16)
unbekannt (21.41/8.89)
Total: 1427.99/735.18 (66%)
es
Suedost (3497.77/807.98)
Total: 3497.77/807.98 (81.2%)
SilbbetontDist
Nordwest
Beispiele:
a) quantitativ:
Gemeinderates (996)
Nationalrates (223)
Aufsichtsrates (177)
Hallenbades (152)
Schwimmbades (110)
Stadtrates (94)
Freibades (93)
Rechtsstaates (55)
Motorrades (55)
Fahrrades (49)
Siedlungsgebietes (34)
Schutzgebietes (31)
Stadtgebietes (23)
Bundesgebietes (18)
Seebades (17)
Breitengrades (16)
Strandbades (14)
Volksliedes (13)
Sperrgebietes (12)
Kirchenrates (11)
Kleinstaates (10)
b) alphabetisch:
Alkoholverbotes (1)
Anzahl Types: 88
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Jugendamtes (865)
Tatbestandes (136)
Wasserstandes (112)
Ruhestandes (96)
Fachgeschäftes (60)
Fortbestandes (43)
Nachbarortes (39)
Sozialgerichtes (31)
Schwurgerichtes (17)
Zauberwortes (5)
Schäferhundes (3)
Sängerbundes (2)
Endeffektes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
Gegenbeispiele:
Jugendamts (289)
Sozialgerichts (200)
Schwurgerichts (112)
Ruhestands (79)
Tatbestands (57)
Weltrekords (43)
Wasserstands (27)
Nachbarorts (20)
Fortbestands (16)
Zauberworts (8)
Schwurgericht (1)
Weltrekord (1)
Ruhestand (1)
Jugendamtes.¶ (1)
HK
<= 15 (2264/854)
Total: 2264/854 (72.6%)
s
> 15 (2011/1001)
Total: 2011/1001 (66.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wintersports (142)
Presseamts (107)
Vetorechts (79)
Steueramts (64)
Wassersports (63)
Segelsports (62)
Personalaufwands (43)
Presserechts (40)
Weltgerichts (38)
Doppelmords (30)
Zeitaufwands (27)
Morgenlichts (21)
Abblendlichts (21)
Racheakts (18)
Wasserrechts (17)
Heimatrechts (15)
Richteramts (14)
Unterstands (13)
Vorberichts (12)
Wetteramts (12)
Viehbestands (11)
b) alphabetisch:
Abbaufelds (2)
Anzahl Types: 69
Gegenbeispiele:
Doppelmordes (178)
Steueramtes (120)
Sozialproduktes (87)
Presseamtes (78)
Waldbestandes (54)
Wetteramtes (43)
Personalaufwandes (32)
Unterstandes (26)
Viehbestandes (25)
Zeitaufwandes (24)
Naturzustandes (24)
Richteramtes (24)
Racheaktes (21)
Priesteramtes (20)
Wintersportes (16)
Meldeamtes (14)
Vetorechtes (12)
Aggregatzustandes (12)
Weizenfeldes (12)
Sonderbundes (12)
Wirbelwindes (10)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Rathauses (6488)
Grundgesetzes (4396)
Krankenhauses (4112)
Abgeordnetenhauses (3157)
Arbeitskreises (2392)
Verfassungsschutzes (2235)
Wohnhauses (2028)
Arbeitsplatzes (1460)
Umweltschutzes (1216)
Kaufpreises (1195)
Kaufhauses (1043)
Hochhauses (1035)
Spielplatzes (793)
Gasthauses (788)
Gotteshauses (755)
Opernhauses (751)
Parkplatzes (729)
Naturschutzes (725)
Sportplatzes (677)
Flugplatzes (675)
Wahlkreises (624)
b) alphabetisch:
Abendkurses (12)
Anzahl Types: 363
n.a. (53946.99/3626)
ver (3106/43)
ein (119/1)
ge (57/0)
um (20/0)
[...]
Total: 57283.99/3671 (94%)
s
n.a.;an (3.2/0)
Total: 3.2/0 (100%)
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Sachverhalts (447)
Torwarts (379)
Zusammenhalts (237)
Unterhalts (210)
Rauschgifts (210)
Endspurts (61)
Sachverstands (44)
Tankwarts (39)
Bleistifts (33)
Hauswarts (28)
Wortgefechts (21)
Rotwilds (15)
Herzstillstands (13)
Hinterhalts (10)
Stallknechts (6)
Oberhemds (5)
Vorbedachts (4)
Schwarzwilds (4)
Nachthemds (4)
Polohemds (3)
Einhalts (3)
b) alphabetisch:
Bleistifts (33)
Anzahl Types: 30
Gegenbeispiele:
Sachverhaltes (228)
Sachverstandes (79)
Rauschgiftes (71)
Unterhaltes (62)
Sesselliftes (50)
Zusammenhaltes (35)
Skiliftes (33)
Herzstillstandes (19)
Torwartes (17)
Schwarzwildes (16)
Einhalt (14)
Endspurt (13)
Hauswartes (13)
Wortgefechtes (10)
Bleistiftes (10)
Zuchthengstes (8)
Tankwartes (8)
Oberhemdes (7)
Schiliftes (7)
Nachtgewandes (6)
Nachthemdes (6)
> 12 (2543/751)
Total: 2543/751 (77.2%)
SilbbetontDist
<= 12
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlrechts (738)
Asylrechts (688)
Wohlstands (590)
Radsports (584)
Tatorts (569)
Landwirts (356)
Grundrechts (300)
Stillstands (280)
Finanzamts (268)
Spielfelds (197)
Wohnorts (192)
Notstands (190)
Schulamts (189)
Mietrechts (173)
Vororts (159)
Kapitalmarkts (150)
Baurechts (116)
Stimmrechts (115)
Selbstmords (113)
Urwalds (112)
Forstamts (104)
b) alphabetisch:
Armbands (9)
Anzahl Types: 131
Region
überregional (6506.65/2169.45)
Nordost (2485.32/1070.86)
Nordwest (2236.89/1019.98)
Suedwest (1827.78/795.99)
Mittelwest (399.6/185.68)
[...]
Total: 13696.2/5331.5 (72%)
es
Suedost (1217.82/481.4)
Total: 1217.82/481.4 (71.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Tatortes (74)
Postamtes (67)
Finanzamtes (62)
Landwirtes (46)
Stadtrechtes (43)
Spielfeldes (40)
Wohlstandes (36)
Zollamtes (32)
Wohnortes (26)
Kurortes (24)
Waldbrandes (19)
Schulamtes (15)
Forstamtes (14)
Selbstmordes (11)
Stillstandes (10)
Festzeltes (10)
Fundortes (9)
Wahlrechtes (9)
Kapitalmarktes (8)
Raubmordes (8)
Lehramtes (7)
b) alphabetisch:
Armbandes (1)
Anzahl Types: 74
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Nationalsozialismus (4094)
Sozialismus (3149)
Kapitalismus (2058)
Kommunismus (1866)
Tourismus (1767)
Organismus (1070)
Antisemitismus (884)
Realismus (774)
Nationalismus (746)
Liberalismus (629)
Expressionismus (628)
Mythos (598)
Journalismus (512)
Kosmos (497)
Imperialismus (460)
Materialismus (416)
Idealismus (397)
Katholizismus (376)
Protestantismus (372)
Marquis (358)
Egoismus (344)
b) alphabetisch:
Absolutismus (203)
Anzahl Types: 263
Gegenbeispiele:
Gesetzes (10766)
Rathauses (6488)
Umsatzes (5565)
Grundgesetzes (4396)
Einsatzes (4262)
Krankenhauses (4112)
Abgeordnetenhauses (3157)
Arbeitskreises (2392)
Verfassungsschutzes (2235)
Ergebnisses (2085)
Wohnhauses (2028)
Nachwuchses (1817)
Besitzes (1606)
Ereignisses (1462)
Arbeitsplatzes (1460)
Umweltschutzes (1216)
Kaufpreises (1195)
Schauspielhauses (1181)
Kaufhauses (1043)
Hochhauses (1035)
Beweises (969)
Fremdwort
0 1 (36073/922)Total: 36073/922 (97.5%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Totschlags (2607)
Anschlags (2181)
Vortrags (1851)
Antrags (1129)
Beitrags (1057)
Auftrags (1049)
Vorschlags (692)
Zuschlags (188)
Aufschlags (97)
Einschlags (91)
Niederschlags (86)
Nachtrags (64)
Eintrags (55)
Ratschlags (30)
Abschlags (28)
Abzweigs (17)
Ausschlags (16)
Beischlags (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 18
n (14442/3202)
Total: 14442/3202 (81.9%)
es
j (10353/4015)
Total: 10353/4015 (72.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Vertrages (5280)
Betrages (877)
Ertrages (143)
Verschlages (21)
Beleges (17)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Erfolges (1337)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Erfolgs (1270)
Erfolg (10)
<= 2000 (2748.92/1322.31)
Total: 2748.92/1322.31 (67.5%)
s
> 2000 (32948/1434.66)
Total: 32948/1434.66 (95.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Erfolgs (1812)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Erfolges (1317)
Erfolg (7)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrtausends (1691)
Staatsoberhaupts (370)
Meineids (307)
Oberhaupts (171)
Wohllauts (126)
Bescheids (112)
Wettstreits (111)
Widerstreits (94)
Theaterabends (87)
Liederabends (80)
Vorabends (65)
Selbstmitleids (57)
Feierabends (48)
Wortlauts (47)
Unkrauts (41)
Lebensabends (38)
Galaabends (35)
Tanzabends (34)
Klavierabends (34)
Sonnabends (27)
Geleits (25)
b) alphabetisch:
Abendkleids (5)
Anzahl Types: 62
lang kurz
Diphthong (3211/1546)
Schwa (2284/58)
Total: 5495/1604 (77.4%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Falles (3068)
Balles (534)
Stuhles (219)
Stiles (92)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Falls (1554)
Balls (500)
Stuhls (431)
Fall (23)
Ball (13)
Stuhl (4)
Stil (4)
> 12 <= 12 (7728.73/3602.82)Total: 7728.73/3602.82 (68.2%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Fachs (1118)
Lochs (323)
Riffs (231)
Tuchs (117)
Blechs (91)
Schafs (71)
Jochs (48)
Pechs (36)
Kaffs (23)
Schilfs (22)
Kliffs (14)
Schelfs (1)
Viechs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 13
Neut (3697.29/1455.63)
Total: 3697.29/1455.63 (71.8%)
es
Mask (7724.71/2282.71)
Total: 7724.71/2282.71 (77.2%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Hofes (2734)
Baches (665)
Schlafes (601)
Teiches (383)
Wolfes (204)
Deiches (157)
Bauches (139)
Spruches (98)
Rauches (94)
Brauches (58)
Wurfes (47)
Schlauches (42)
Storches (42)
Striches (35)
Strauches (33)
Schweifes (28)
Griffes (28)
Koches (27)
Elches (18)
Hanfes (6)
Nerves (3)
b) alphabetisch:
Baches (665)
Anzahl Types: 21
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Staates (19081)
Bundes (18416)
Amtes (8744)
Marktes (8585)
Geldes (6406)
Wortes (5998)
Ortes (5451)
Schrittes (793)
Punktes (299)
Grundes (287)
BUNDes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 11
Gegenbeispiele:
Rechts (3761)
Amts (2594)
Staats (1328)
Markts (952)
BUND (503)
Orts (501)
Werts (404)
Bunds (390)
Schritts (266)
Worts (245)
Bund (132)
Gelds (84)
Punkts (62)
Grund (60)
Markt (46)
Geld (37)
Grunds (29)
Amt (21)
Wort (12)
Wert (11)
Staat (8)
Jahr
<= 1933 > 1933 (90083.18/12780.31)Total: 90083.18/12780.31 (87.6%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Platzes (5319)
Satzes (4300)
Kurses (2427)
Schmerzes (1651)
Tanzes (1446)
Schutzes (1152)
Witzes (888)
Sturzes (656)
Sitzes (444)
Schatzes (440)
Glanzes (389)
Halses (231)
Blitzes (227)
Scherzes (196)
Fuchses (193)
Verses (146)
Putzes (133)
Pilzes (133)
Kranzes (112)
Luchses (97)
Zinses (91)
b) alphabetisch:
Blitzes (227)
Anzahl Types: 35
Neut Mask (21968.57/594.88)Total: 21968.57/594.88 (97.4%)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Ballett (54)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
n.a. ett (56/2)Total: 56/2 (96.6%)
s
t (4665/396)
at (2303/954)
ier (148/0)
heit (135/0)
iat (114/8)
[...]
Total: 7498/1377 (84.5%)
es
iment (79/10)
Total: 79/10 (88.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrzehnts (2510)
Gleichgewichts (801)
Gewichts (660)
Konkordats (133)
Postulats (126)
Kontrakts (117)
Quadrats (104)
Syndikats (100)
Protektorats (85)
Plagiats (82)
Ungleichgewichts (81)
Aggregats (80)
Reservats (80)
Schwergewichts (76)
Wohlfahrts (65)
Fabrikats (65)
Implantats (61)
Kalifats (58)
Antiquariats (55)
Rektorats (55)
Gesundheits (46)
b) alphabetisch:
Abtransports (31)
Anzahl Types: 121
Beispiele:
a) quantitativ:
Regimentes (69)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Jazz (1816)
Mars (383)
Plus (17)
Bus (15)
Match (4)
Lunch (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
KonsArt
s (2860/629)
sch/st (11.1/3.1)
Total: 2871.1/632.1 (82%)
s
P (7516/548)
L (4514/258)
N (3325/1108)
n.a. (2319/219)
F (932/11)
Total: 18606/2144 (89.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Streiks (2469)
Stils (1842)
Zoos (1081)
Stars (915)
Beats (737)
Gens (675)
Songs (657)
Rolls (513)
Dolls (499)
Ohms (448)
Camps (362)
Ports (321)
Lords (296)
Schahs (295)
Codes (279)
Scheichs (276)
Schocks (268)
Jets (255)
Staus (244)
Nicks (207)
Schecks (196)
b) alphabetisch:
Airs (51)
Anzahl Types: 97
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gewerkschaftsbundes (2069)
Inlandsmarktes (32)
Verkehrsdeliktes (17)
Gerichtsstandes (13)
Zufluchtsortes (5)
Zerfallsproduktes (2)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 6
n.a.
ge (2408/326)
in (44/12)
ver (28/11)
zu (5/0)
zer (3/1)
Total: 2488/350 (87.7%)
s
ein (7/2)
Total: 7/2 (77.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Einspruchsrechts (5)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Endes (2590)
Fraus (11)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
KonsArt
n.a. (2994/393)
Total: 2994/393 (88.4%)
es
L (157718/1005)
N (32271/0)
Total: 189989/1005 (99.5%)
Vokallaenge
P
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahres (156712)
Mannes (32271)
JAhres (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Rückfluges (19)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Praefix
n.a. rueck (19/0)Total: 19/0 (100%)
s
be (4610/1513)
ver (4450/2209)
um (1388/327)
ab (1280/146)
aus (591/47)
[...]
Total: 13748/4627 (74.8%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Betrugs (2870)
Verlags (2213)
Umzugs (1061)
Abstiegs (623)
Abzugs (477)
Ausstiegs (432)
Aufzugs (257)
Anzugs (207)
Einzugs (183)
Bezugs (151)
Monologs (135)
Zuzugs (112)
Auszugs (87)
Entzugs (85)
Belags (76)
Anflugs (34)
Abflugs (33)
Verzugs (28)
Auswegs (25)
Gehirnschlags (19)
Genicks (10)
b) alphabetisch:
Abflugs (33)
Anzahl Types: 23
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Zeugs (69)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Diphthong (76/7)
Total: 76/7 (91.6%)
es
lang (27167/3284)
kurz (3194/337)
Total: 30361/3621 (89.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Krieges (20223)
Sieges (3288)
Berges (2016)
Borges (841)
Schlages (372)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlkampfs (693)
Wettkampfs (227)
Machtkampfs (72)
Zweikampfs (24)
Klassenkampfs (13)
Stierkampfs (11)
Kehlkopfs (10)
Fünfkampfs (9)
Schiffsrumpfs (7)
Wasserdampfs (7)
Kochtopfs (5)
Unterschlupfs (4)
Faustkampfs (4)
Boxkampfs (3)
Eintopfs (3)
Befreiungskampfs (3)
Zehnkampfs (3)
Querkopfs (3)
Lockenkopfs (3)
Totenkopfs (2)
Nahkampfs (2)
b) alphabetisch:
Achtkampfs (2)
Anzahl Types: 37
Gegenbeispiele:
Wahlkampfes (722)
Wettkampfes (281)
Zweikampfes (19)
Kehlkopfes (14)
Hinterkopfes (12)
Wasserdampfes (10)
Schiffsrumpfes (9)
Wahlkampf (8)
Fünfkampfes (6)
Kohlkopfes (4)
Wasserkopfes (3)
Zylinderkopfes (3)
Totenkopfes (2)
Wirrkopfes (2)
Eintopfes (2)
Tonkopfes (1)
Totenkopfsees (1)
Wettkampf (1)
Dummkopfes (1)
Jahr
> 2002 (23127/1152.37)
Total: 23127/1152.37 (95.3%)
es
<= 2002 (3382.93/1509.9)
Total: 3382.93/1509.9 (69.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Wahlkampfes (1372)
Wettkampfes (240)
Zweikampfes (52)
Kehlkopfes (25)
Fünfkampfes (23)
Wasserdampfes (18)
Hinterkopfes (15)
Schiffsrumpfes (13)
Totenkopfes (6)
Wasserkopfes (5)
Lockenkopfes (4)
Eintopfes (3)
Dummkopfes (3)
Pfeifenkopfes (3)
Kahlkopfes (2)
Zylinderkopfes (2)
Krautkopfes (1)
Kohlkopfes (1)
Schwefelkopfes (1)
Kugelkopfes (1)
Wirrkopfes (1)
b) alphabetisch:
Dickkopfes (1)
Anzahl Types: 27
Gegenbeispiele:
Wahlkampfs (943)
Wettkampfs (163)
Machtkampfs (73)
Zweikampfs (46)
Klassenkampfs (41)
Stierkampfs (28)
Zehnkampfs (13)
Dummkopfs (12)
Kehlkopfs (12)
Befreiungskampfs (10)
Wasserdampfs (9)
Wasserkopfs (9)
Kochtopfs (8)
Kahlkopfs (6)
Schiffsrumpfs (5)
Boxkampfs (5)
Wahlkampf (5)
Faustkampfs (4)
Zylinderkopfs (4)
Eintopfs (4)
Querkopfs (4)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Freibades (312)
Stadtrates (141)
Landrates (104)
Fahrrades (101)
Schwimmbades (76)
Rechtsstaates (62)
Personalrates (23)
Zweirades (16)
Staatsrates (14)
Kreditinstitutes (13)
Strandbades (13)
Seebades (9)
Volksliedes (8)
Kleinstaates (8)
Windrades (7)
Nationalstaates (6)
Lenkrades (5)
Schlauchbootes (5)
Rennrades (5)
Hausrates (4)
Goldschmiedes (4)
b) alphabetisch:
Baurates (1)
Anzahl Types: 40
Gegenbeispiele:
Freibads (122)
Landrats (98)
Stadtrats (87)
Fahrrads (82)
Schwimmbads (52)
Rechtsstaats (45)
Personalrats (42)
Weinguts (19)
Zweirads (17)
Lenkrads (15)
Staatsrats (14)
Strandbads (14)
Erbguts (14)
Goldschmieds (10)
Hufschmieds (9)
Hausrats (8)
Saatguts (7)
Geheimrats (6)
Landrat (5)
Schlauchboots (5)
Landguts (4)
<= 1 (2088.13/843.66)
Total: 2088.13/843.66 (71.2%)
s
> 1 (3206.5/15524)
Total: 3206.5/15524 (17.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Gemeinderats (437)
Aufsichtsrats (342)
Forschungsinstituts (136)
Rauchverbots (134)
Hallenbads (118)
Stadtgebiets (59)
Ritterguts (50)
Motorrads (42)
Vorstandsmitglieds (31)
Hochverrats (29)
Fachgebiets (20)
Alkoholverbots (11)
Landesverrats (11)
Halteverbots (9)
Tropeninstituts (9)
Staatsapparats (7)
Butterbrots (6)
Warenangebots (6)
Sachgebiets (6)
Wonnemonats (5)
Segelboots (5)
b) alphabetisch:
Abendbrots (4)
Anzahl Types: 70
Gegenbeispiele:
Aufsichtsrates (449)
Gemeinderates (349)
Hallenbades (252)
Stadtgebietes (62)
Motorrades (57)
Forschungsinstitutes (23)
Rauchverbotes (15)
Fachgebietes (12)
Segelbootes (11)
Schutzgebietes (10)
Bundesgebietes (9)
Weihnachtsliedes (9)
Hallenbad (9)
Breitengrades (8)
Vorstandsmitgliedes (7)
Rettungsbootes (7)
Wasserrades (5)
Fischerbootes (5)
Unfalltodes (5)
Liebesliedes (4)
Motorbootes (4)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Betriebes (2716)
Konzertes (1827)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Gegenbeispiele:
Betriebs (2135)
Konzert (16)
Betrieb (3)
KONZERT (2)
Betriebs.¶ (1)
Konzertes.Holst (1)
Konzerts.Für (1)
KonsGruppe
1 0 (6699/2156)Total: 6699/2156 (75.7%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Dossiers (130)
Finanziers (50)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
KonsArt
F P n.a. sch/st s A n.a.;L (180/0)Total: 180/0 (100%)
HKZG
L
Genus
N
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Zeitungsverlages (496)
Tarifvertrages (467)
Mietvertrages (466)
Feiertages (438)
Kaufvertrages (271)
Staatsvertrages (203)
Pachtvertrages (171)
Nachmittages (161)
Angriffskrieges (125)
Nationalfeiertages (116)
Volkstrauertages (88)
Strafvollzuges (82)
Vormittages (77)
Bildungsweges (61)
Personenzuges (58)
Muttertages (58)
Leidensweges (55)
Bausparvertrages (51)
Versicherungsbetruges (43)
Siegeszuges (41)
Wintertages (39)
b) alphabetisch:
Achtstundentages (12)
Anzahl Types: 100
Gegenbeispiele:
Tarifvertrags (372)
Mietvertrags (202)
Kaufvertrags (170)
Erzherzogs (145)
Staatsvertrags (122)
Vormittags (118)
Mordanschlags (106)
Pachtvertrags (84)
Nationalfeiertags (79)
Zeitungsverlags (73)
Versicherungsbetrugs (71)
Gegenvorschlags (66)
Angriffskriegs (44)
Muttertags (42)
Selbstbetrugs (40)
Gegenschlags (34)
Bildungsauftrags (33)
Bildungswegs (32)
Volkstrauertags (31)
Bausparvertrags (31)
Jahresbeitrags (30)
<= 1 > 1 (6711/2508)Total: 6711/2508 (72.8%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Urteils (3339)
Mittelalters (2651)
Arbeitgebers (2388)
Stadtteils (2260)
Diebstahls (2147)
Denkmals (2107)
Schauspielers (1921)
Premierministers (1908)
Zeitalters (1878)
Innenministers (1870)
Staatstheaters (1823)
Buchhandels (1594)
Vorfalls (1437)
Arbeitnehmers (1415)
Weltmeisters (1331)
Schauspiels (1298)
Verteidigungsministers (1129)
Gastgebers (940)
Wirtschaftsministers (888)
Aktienkapitals (819)
Welthandels (785)
b) alphabetisch:
Aasgeiers (5)
Anzahl Types: 1275
Gegenbeispiele:
Kirchenchores (278)
Vorfalles (182)
Einzelfalles (146)
Wattenmeeres (105)
Brautpaares (90)
Verkehrsunfalles (89)
Stadtteiles (87)
Handball (82)
Armeekorps (71)
Todesfalles (70)
Diebstahles (69)
Offizierskorps (55)
Abendmahles (44)
Rennstalles (43)
Mordfalles (42)
Sitzungssaales (41)
Arzneimittelherstellers (41)
Geschwisterpaares (41)
Schlaganfalles (40)
Raubtieres (40)
Weltmeeres (37)
Eigenname
1 0 (390623.74/5896.97)Total: 390623.74/5896.97 (98.5%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Landgerichts (5708)
Wahlrechts (795)
Asylrechts (733)
Radsports (628)
Wohlstands (621)
Tatorts (601)
Sachverhalts (413)
Torwarts (374)
Landwirts (372)
Grundrechts (327)
Stillstands (299)
Finanzamts (293)
Jugendamts (289)
Zusammenhalts (227)
Spielfelds (215)
Rauschgifts (210)
Wohnorts (206)
Notstands (200)
Sozialgerichts (200)
Mietrechts (194)
Schulamts (191)
b) alphabetisch:
Abbaufelds (2)
Anzahl Types: 234
Gegenbeispiele:
Vereins (7)
Praefix
ver (72408/891.55)
auf (40644/1664.48)
n.a. (18018.53/6362.66)
ge (12231/269.69)
ab (4429/86.13)
[...]
Total: 149677.67/9516.52 (94%)
es
um (226.5/100.78)
be (112.23/32.14)
stief (96/2.47)
Total: 434.73/135.39 (76.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gesanges (624)
Gehörsinnes (3)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
ge (1182.79/555.79)
Total: 1182.79/555.79 (68%)
s
n.a. (27503.59/3565.1)
um (2854.53/341)
auf (1643.32/63)
an (1014.64/288)
ab (632.76/0)
[...]
Total: 35390.87/4413.65 (88.9%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrgangs (2758)
Gewinns (2147)
Ursprungs (1934)
Umgangs (1930)
Aufschwungs (1538)
Wahnsinns (940)
Vorhangs (741)
Vorgangs (707)
Zusammenhangs (675)
Durchgangs (639)
Untergangs (605)
Niedergangs (592)
Umfangs (557)
Zugangs (540)
Beginns (538)
Satans (507)
Empfangs (451)
Eingangs (392)
Marathons (377)
Lieblings (363)
Vorsprungs (359)
b) alphabetisch:
Abgangs (238)
Anzahl Types: 259
Gegenbeispiele:
Vereins (4)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 0
SilbbetontDist
> 0 <= 0 (3354.35/645.21)Total: 3354.35/645.21 (83.9%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Werkes (1338)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Werks (1084)
Werk (4)
Werkes.e (1)
> 2005 (2578.78/1154.8)
Total: 2578.78/1154.8 (69.1%)
Jahr
<= 2005
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Werks (1509)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Werkes (1283)
Werk (2)
> 2000 (2969.96/13852)
Total: 2969.96/13852 (17.7%)
es
<= 2000 (6418.26/2831.26)
Total: 6418.26/2831.26 (69.4%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Werkes (3373)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Gegenbeispiele:
Werks (2649)
Werk (14)
WERK (2)
Werks.Seite (1)
Werks.Sorgenkind (1)
Werkes.I.D (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Raums (2201)
Sinns (445)
teAMs (1)
PLANs (1)
TeAMs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Sinnes (1267)
Film (218)
Plan (33)
Sinn (21)
Raum (20)
Raumes (19)
Raums.Die (1)
Teams.Laut (1)
Films.Kürzlich (1)
Films.Und (1)
HK
<= 9 (4227/1578)
Total: 4227/1578 (72.8%)
es
> 9 (14214/1471)
Total: 14214/1471 (90.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Sohnes (9509)
Ranges (1692)
Dinges (1542)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 3
Gegenbeispiele:
Sohns (912)
Dings (237)
Rangs (155)
Sohn (150)
Range (51)
Ding (13)
Sohne (12)
Rang (4)
Sohnes.¶ (1)
Sohnes.at (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Jahrhunderts (44213)
Monats (10664)
Angebots (3949)
Abends (3042)
Mitglieds (831)
Arbeits (83)
Montags (53)
Donnerstags (35)
Dienstags (29)
Wirtschafts (19)
Gesellschafts (9)
Zukunfts (6)
JAHRHUNDERTS (4)
JahrhundertS (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 14
letztsilbbetont
j n (64836/1898)Total: 64836/1898 (97.2%)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Parks (2331)
Banks (673)
Decks (19)
WEGs (3)
PARKs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
Gegenbeispiele:
Volkes (17554)
Werkes (6393)
Weges (4989)
Zuges (2380)
Fluges (1056)
Blickes (968)
Dankes (673)
Rock (438)
Zweckes (419)
Druckes (251)
Sarges (237)
Stockes (233)
Rockes (217)
Zweiges (199)
Park (172)
Rock 'n' Roll (144)
Schrankes (139)
Steges (87)
Blockes (70)
Zwerges (64)
Sackes (57)
0 1 (3873/846)Total: 3873/846 (82.1%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Baumes (1993)
Haines (31)
Saumes (18)
Raines (4)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
Gegenbeispiele:
Neins (204)
Schreins (100)
Hains (64)
Nein (60)
Meine (33)
Schaums (24)
Schleims (15)
Saums (11)
Zaums (11)
Leims (7)
Rain (3)
meine (2)
Rains (1)
> 14 (2546/500)
Total: 2546/500 (83.6%)
s
<= 14 (7193/3045)
Total: 7193/3045 (70.3%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Traums (1091)
Weins (902)
Heims (836)
Scheins (598)
Zauns (314)
Schweins (150)
Beins (113)
Reims (85)
Keims (59)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 9
Gegenbeispiele:
Weines (901)
Traumes (631)
Heimes (548)
Steines (278)
Zaunes (228)
Beines (185)
Scheines (105)
Schweines (89)
Reimes (45)
Wein (16)
Bein (10)
Traum (8)
Reim (1)
Heimes.Seite (1)
s
Beispiele:
a) quantitativ:
Rundfunks (4733)
Geschmacks (2113)
Ausdrucks (1832)
Nationalparks (1157)
Eindrucks (905)
Ostblocks (854)
Tierparks (498)
Wohnblocks (378)
Anblicks (372)
Fingerabdrucks (217)
Blutdrucks (185)
Stadtbezirks (170)
Zeitdrucks (151)
Stadtparks (133)
Wildparks (119)
Regierungsbezirks (115)
Ausblicks (110)
Gestanks (82)
Abdrucks (66)
Kuckucks (65)
Kleiderschranks (57)
b) alphabetisch:
Abdrucks (66)
Anzahl Types: 132
Gegenbeispiele:
Eindruckes (87)
Nationalparkes (78)
Stadtbezirkes (64)
Rundfunk (36)
Weinstockes (26)
Blutdruckes (23)
Nationalpark (20)
Fingerabdruckes (17)
Wohnblockes (14)
Schlafrockes (11)
Tierparkes (11)
Zaubertrankes (10)
Kraftwerkbetreibers (10)
Zeitdruckes (9)
Stadtparkes (9)
Wildparkes (7)
Taktstockes (7)
Oberstockes (6)
Wandschrankes (5)
Geldschrankes (5)
Schlafsackes (5)
Fuge
0 (10734.73/541)
n.a. (5647.56/6828)
s (225/42)
er (84/24)
Total: 16691.29/7435 (69.2%)
es
n (335/117)
Total: 335/117 (74.1%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Augenblickes (191)
Bienenstockes (6)
Küchenschrankes (6)
Ziegenbockes (6)
Sündenbockes (5)
Seitenblickes (2)
Sonnenfleckes (1)
Rosenstockes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 8
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Landes (84540)
Tages (40810)
Kindes (17146)
KIndes (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 4
kurz (102107/420)
lang (41243/433)
Total: 143350/853 (99.4%)
OHNE
Beispiele:
a) quantitativ:
Hab (22)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 1
Letztlaut
p;b (30/8)
Total: 30/8 (78.9%)
s
t (2755/410)
k (2061/103)
p (945/30)
d (703/1)
b (175/3)
[...]
Total: 6935/547 (92.7%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Kants (1152)
Abs (321)
Reds (312)
Reits (277)
Ends (205)
Ducks (189)
Blanks (144)
Liebs (140)
Dicks (131)
Obs (128)
Barks (121)
Walts (112)
Js (106)
Flicks (106)
Schlacks (92)
Frieds (86)
Stucks (84)
Starks (82)
Erbs (74)
Klopps (74)
Krafts (72)
b) alphabetisch:
ABs (1)
Anzahl Types: 245
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Gerichtshofes (1179)
Gesetzbuches (280)
Gesuches (51)
Geruches (38)
Gebetbuches (9)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 5
n.a. ge (1901/344)Total: 1901/344 (84.7%)
s
be (2487/1007)
ver (1430/235)
auf (531/88)
an (184/40)
bei (54/7)
[...]
Total: 4799/1388 (77.6%)
Beispiele:
a) quantitativ:
Berufs (1480)
Versuchs (1194)
Aufrufs (443)
Anrufs (140)
Beischlafs (47)
Ausrufs (28)
Erpressungsversuchs (24)
Zurufs (21)
Abschiedsbriefs (11)
Urviechs (9)
Abrufs (5)
Annäherungsversuchs (4)
Abschiedsbesuchs (4)
Verrufs (1)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 14
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Rates (4681)
Liedes (889)
b) alphabetisch:
(keine weiteren)
Anzahl Types: 2
Suedwest (13179/299.47)
überregional (2791.72/812.11)
Nordwest (2208.72/326.39)
Nordost (942/233.93)
Suedost (228.27/25.59)
[...]
Total: 19566.19/1773.84 (91.7%)
es
Beispiele:
a) quantitativ:
Geistes (12051)
Kampfes (4198)
Kopfes (1734)
Tisches (1433)
Gastes (1333)
Fleisches (1096)
Wunsches (872)
Trostes (434)
Putsches (379)
Fisches (365)
Hirsches (163)
Nestes (155)
Kitsches (132)
Rumpfes (130)
Frosches (127)
Frostes (111)
Restes (103)
Tausches (101)
Sumpfes (91)
Zwistes (91)
Dampfes (89)
b) alphabetisch:
Arsches (16)
Anzahl Types: 34
KonsArt
F L s N n.a.
sch/st (21630.9/2264)
A (7255/868)
Total: 28885.9/3132 (90.2%)
HK
P
Neut Mask
<= 11 > 11
HK
<= 7
Silbenanzahl
> 7
> 1
Fremdwort
<= 1
HK
<= 10 > 10
KonsGruppe
1
HK
0
0 1
0 1
l r
<= 8
HK
> 8
<= 5 > 5 Neut Mask
> 10 <= 10
> 1 <= 1
> 9 <= 9 D V <= 15 > 15
<= 10 > 10
<= 1981 > 1981
> 9 <= 9
<= 10 > 10
[Entscheidungsbaum aus Extraktion 6]
